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£)uvc|)lauc^t#et: 
®nat>iöiler Surft mt> 
^at, 
>mt ic^ an »Jtirec 
f i ' i r f t( tcl^cn 
frohem ©cbuft^tage, ötc «Jmpli'nötjn 
<?en meinet, tiiit 2)anf trnb mit C{)c 
fui 'ci&t gegen J^öcf)f i t) tefc(6en er 
ftiKten ^erjen^, attc^ ^aburd^ ju er 
fennengebe, t>af id^^od^fJDiefef 
6en t)iefe^ Heine ^robuft meiner ge 
ringen öfonomtfc^en ^emufjiiingen 
rai&ä 
n>tl)mc, fö jugfei^ eine ^clgc 
bcr mir'bcfflitntcn «nt> ©na« 
t>c, roomtt (5ut*c jQo^füvi l t i (^e 
2) u i' I au cf) t, jct)eji Q3evfuc(> für 
iSc^c €ant>c^ 311 UQlütkn, 
gcwof;nt fint). 
crficrfec in üefiiet 0c»oätoii 
^um* ^D(bfurrtlicl)m 
£)ur(l)Iaud)t 
peine^ ©nabr^ften gurftm 
«nb ^tm 
iintertbanlgfl gc^orfamjlcr 
£ a r (  t ) o n  © a c f c t u  
SSoreriniterung. 
nlc^i meine 5(bfic{)f Qemefen, etV 
mn bcfonbcren Untei:i:tcl[)t bep 
in ttiefcm'^ alenbei; ju ert^dlcn, 
fonDcrn nur Die not^menbi^flen Q3crric&tiingen 
in einem /eben ^onatcfo fur^, ali^ immer 
m6öli($ iji, anjuaei^en. Damit/un^e 2Btrtf;e, 
auc^ grauenjimmer, befünDcri^ aber 9{uffcf;er 
unt) 5(mtleute überfe^en ?6nnen, fie in 
einem jet>en 'üJ^onatc t>erridE)ten ^aben» 
^an fe{)e alfo liefen ^alenber alö einen 
95ei)frag ju meinen, in ber ^itauifc^en 
nat^fc&rift ab^eDruften,. 53 e t r a c(> t ii n s e n 
über 
.  u b n  bte ^anbwirf^fcbaft 
lanb an, unt) emarte tjon mir Den ^crfel^ 
mctnei' 95cmü^un9cn für Mc Q^crbreitung 
meinni^jt'öcr 6fDnDmifcf)ei' ^cnnmiffe. ©oll^ 
tebie, nac^ einem übcrbad^tm ^(ane, 
projeJtirte ^uclanbifd^e ofonomifc^e ©cfcll^ 
fc^aft, t*{e t\)tr einem TD^anne fd^iifbis fünb, ^ 
ber fic^ ^crn um imfec ^aterlant» ^ ^erbienflc 
511 enijerben fucl)t, ©tanbe fummen, 
iDoran ic^ nicl^t jnjeifele, ba fc^on ocbent^ 
li(f)e 0}^it9ltebei:, in inoelc^en man bie - -
5Ü3l{c&(]:en Defonomen ^mlanbö Dere^rct, - ' 
ttjci'ben finb; fo' iverbe' tcf) ein 
.qroßcreö Jefb t?Dr mic fe^en, auf tt^elcT^em ^ • • 
id) meine geprüfte (^rfa^nmsen, unb baburcf) 
era>orbene £nnfid)t tn bie ^{rt^fct»aft(?funbe, 
nu^bavec ju machen fut^en t^erbe. 
L IJiilH 
SBiftlr-
2Birtl)f<J)aftIl4)C SSccrict)tungat 
im 
SWonat ^rtrtudr. 
d bicfei eiher ber ftrfingften ®in-* 
(ermonate ifr^ fo ijl es not^menbig, auf 
fcüö/ n?ovüiif bte ^dlf€ ©nf[u§ ^aben fann, t?or 
fllkn anbcrn fein "^ugcnmcrt richten, unU 
turd} nof^tgcQjorforge aÜem, in bßr 
rnoßlidjeu/ 0ct}abcn »orjubeugen» 
X)ic ^ i c () p f I ß ö C eiforbaf in biefcrn C0?o» 
tinfe fe, vok fd}oft im ®c3cmbcr/ unb aud) 
nod}^er im J ^ b r U a r, alle nur moglictje 0org* 
fclf. 2)a baö in biefem ?!0^ohafe/ bcr 
|!rengen n)egen, cm jlarfjlen fligf, fo 
fann man in biefem 5)?onate befonberö mit 
0trcf; futtern, unb, reo ^ranbtmeinöbranb ijl, 
muß biß ^ragc befonberö für baö 
oufbe^alten werben, bamiü bajfelbe burc^ ba5 
Suttcrn mit blcf^em <Bfro^ nic^t ju fe^t §erun^ 
terfcmme. t^aö 'D)ta|!üieb fann inbejfen 
.•Oeu mit gemabtencm^lcinforn cr^atfen» -
0d)aafc mü)Jcn bcfonbcrö (gepflegt trcvten. 
^?}^an fann fie mit ten abgefd}icbenen ^og.qen^ 
dhrcn piftcvn, auch if^ncn ^vbfen|}vcf^ geben, 
we(d}eg mit (Sal^a^ajTcr befpvcngt werben muf^, 
fcnmit f(e es um fo lieber fre|1*ctu ?!)ian lafle 
toor üflen X)ingen c$ if;)nen nid)t am ^vinfen 
fefi len, trelcbeö bei) al lem Q.'^ieh, bis auf taö 
3afe(, becbad)tet a^erbeu muf?, unb gebe if^nen 
baffelbe fo fiu(> unb fpdt, alö nur möglich, ebne 
bie befiimmfe 0tunbe ber ^n^itfag'Jfvdnt'e ih'v--
fdumen. %o- baö Q5ie^ nid)t in ben <Etül(on 
getrdnfet nnrb, mufi es ^uv '^.rdnfe nicht über 
baö (5i^ getrieben iverben, \}ie(mef;ir mul? alles 
bei) ben -ZSrunnen unb '^.rogen tt?eggefd}aft; 
unb baö ^ieb langfam auögetriebeu tverben, ba-
mit eö, ba baö meifie noc^ tragenb ift, burd) 
7(u3gfeiten unb fallen nid}f 0cf)aben ne^me» 
2)ic 01 a I (C muffen, fo biel a(5 möglich, t>or 
ber jl'dltc gefidierf, unb bai? Q?ief^ raarm gehalten 
uuTben. 
5Daö 35ieh, ba5 gefegt f;at ober bem ^e^^en 
na^e tft, muf; gute 0treu befommen; bic .hal­
ber muflen biö jur 7(bna^me bei; ben ^lüftern 
bleiben, unb ber .^ofmutter rcirb auf feine ^^l>eife 
giftattet, fie ab^unef^imen. 0ie muf; and) an^ 
gehalten n^erben, befonberö in ben ®ititcrmona= 
ten, (^'urlanb fann ben 9)idr3 mit ba3u ved)= 
nen) baö Q5,ief; oft unb fieif^ig ju befud)en, ba^ 
mit 
mit nic^t citiö ober bais nntere am 0fricf bleibe, 
für tk frifd) gcfejteti ^'dlber 
imb bem fc^wer fcjjenben Qjieh geholfen rccvbeti 
foiine» 
5)en bellet' mu^ eine (]ufe .^aii$muffev 
fettig bcfud)en, tamit tic i\d(fe ibv nicf}t 
innen ^evrüüflungen anvidjfe, 0artcn^ 
ÖC\t>d(f)Ö/ fen)ofi( ®uv3eln a(ö mu^ 
nuf baö forgfdifigfre i>or bev j\d(fe bcfd^u^t n)ev' 
ten, befonbevö basjenige ®emdd)ß, boö 5uni 
vBaatfragen befiimmü ijl, gut in 'vHd}f genoim 
men, unb geforgt wcrbeti, ba|? baö ^5ter unb 
nnbeve 0efrdnfe nid)t cinfvicvcn, fuv^, in allen 
Etüden, bem i>ergebauec n)CYben, 
Jn ber .'5üd)C mu)^ .bie .^auömuttev alleö 
S'aö, awi int ^eüer Sdmben ne^^men fennte, 
n)ie dud) anbeve ^peifcri, bie nid}t gar lange 
fcauern fennen, am er|len t>cifpcifen (äffen, ba; 
bei) aber aud) 0crge tragen, baf;, bin-d) \)crfd}ie-
tene^ '}(biv€d}'jlimg be^ 0arfenge5r>dd)fe5 unb 
(?)emufeö, bev ^(cifd)t>üvrac^ erfparef tverbe^ 
^>d} ebne Jvavg^'tcif^ i>ie(me[;ir als? eine finge unb 
yjernunfrige ipauefrau^ bic mif .^vegelmdpgfeic 
in bev ^irthfdKift, unb mit mütferlid)er 
'Streue i^rem XDau6»refen auf b<iä [>cilfamfic vor^ 
3uffe^en meif^ 
jm JT^ail fc mufi  eine f leißige .^aitömuffer 
cuf bie-0pinnerei>, bat?. fRdben, ^-cbernpflfiifen 
iinb önbeve [^duölid>e ?(ibeiten '2(dbt baben , ba= 
vi 3 mit 
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mt( tiefe "HrScifen, gcl^ortg beflriffcn JtJcrbcn fön^ 
nen, unb ntct}( 311 einer antevn 3^if/ ^eruif' 
fe 3[^crrid>(ungm not^irenfciger fint),,biefe/ a(ö "o^X' 
faumte7(vbeiten/nfici)9e^c(et n)evfcen braiid}en. 
7(uc^ fann in bicfem unb ten anbern ®infcvmo= 
nafen, n>o toiete ^vüge .^u t)erlegen fmb, ber 
noü^tge ^piritiiö ^um abgewognen 53ranbtn.>ein 
im QSovraf^ befiiüivet werben, bamit man nid}t 
im Pommer, menn fc^on baö ^iö fef^If, unn6= 
t^ige Ttrbeit unb ^erlufl am ^^ranbtmetn f^abe. • 
3m ^uc&cnöarten tfl borje^t feine an-
bcre ^errtd)(un9, alö ba^ ber ^-Sraunfc^l, n?e(* 
(f)er bcn ® intet über im ©arten geblieben, n?o^( 
in 7icf)t gekommen tt?erbe» 3"^ pOMgartCh 
mu^ Pei|ig nad)gefe^en noerben, ob bie jungen 
0fdmme nicht tom 0tre^ entblößt finb/ ml* 
cfjeö ofi^ gefc^te^t, roeil Jpaafen, ^rd^en, ?[Btnb 
unb Qßettcr baffelbc (oö ju machen pflegen. €i= 
ne einzige 9^acf)f, in welcher fo[c(>e junge 0fdm^ 
me o^nc biefe ^Sorforgc geblieben, fann einen 
0cf)aben bringen, ber in mehreren Jafn-en nur 
»lieber, obn)of^( immer mit ^erhif?, crfe^t n?er^ 
ben fdnn; befonbers müjfen bie g d u n e fefrge= 
f>a((en werben, bamit bie ^aafen nicf)t einfom= 
men fonnen, welche an ben jungen Stammen, 
9vofen|i6cfen unb anbern Stauben bisweilen 
großen 0d}aben ^jerurfac^en. 
^ r e f c ^ e n , ^ t ' a n b t t t ) C l n ^  
61 c n n cn / tnuf in ben ®intermonaten unun= 
ter= 
rerbrocf)cn forfgcfe^ü merbcn, tömif ntd)t tie 
^elbüiOeif f)ernaci) tatunter (eibe/ unb cö t)cm 
am guffer fe^fe, befonberö bem Seber" 
, aiefdicö mit ^(einforn gefuftcvt, unb in 
bit!ft'n t??ünafen gut gehalten fepn mufu 
^a in bicfcn 5)?onafc fcev (Ec^nee ncc^ nic^t 
gar ^u tief i(?, unb bie großen halber unb 
?Otcrrdfte fd}oii fef! gefroren ^u fepn pflegen; fo 
mu^ baö ®au^Dl/i, n)ie uOer^aupt aüeö 
gro^e unb fc^wer.e ^ol^, am ctj^en auögefü^ref 
trerben. (gomo^I bic^ oI Jj? afö 
^u()C mu§ bei) guten ^eg? gefd)ef;cn, ba--
mit bte ^ferbe nirfjt ^u fe(pr lei'ben» fi^fec^« 
fen ®cge, fann inbeffen ba^ ^0(3 aufgehauen 
unb fd}on fertig ge^atten werben. ?![Kan mu^ 
fcroo^I bie 7(uö = alö (Jinfu^r, ben 5ßinter über 
^u bejlreiten fud)en, ^amit bie ^^ferbe fiÜ) noc^ 
;iu rerf)ter ctmaö ertpolen f6nncn, unb bic* 
Jelbarbeit ge|)6rig befieüt n>erben möge. 
5)ie miifTen, ber ^ol^biebere»; 
nrcgen, Peij^ig umgangen rcerben, au^ bamif 
man n)ifl*c, n?aö fiir ®ilbpret fid) in benfelben 
auf^mlte* ®eil ber 0c^nee ncd) nid)t fo gaf 
ticfifl, Tonnen ^äre gefprengt unb t>on neuen 
pingefteUt werben, ba fte benn entroebcr g(eid> 
gefd)o(fen, ober biö jur angefe^fen 
ad)fct werben tonnen. Ueber^oupt ifl in bie« 
femtOZonate bic tjort^eil^aftefte auf?Kaub-
f^iere, weil bic ^23d(gc in biefcm Monate am 
t)er» 
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Dov^uglicf^pen fm^, tinb man fctrcM nnf tcr 
flie^;cnt>en Jagb, nl^ aud} mif ter Klapperjac^b 
nut ferrfemmen fann. 7(ucb fmb ^elfe uub 
-5uct)fG benm 5^-afc (anlubcrn, ) 311 erlcc^en, 
imb tu (£ifen am leic^tcjTeii unb fid)ci-|lcii 511 bc= 
fommeiu 
'^^ic Jifc^crci) Jinrb m tiefem93ienafe, 
fcwc^( ter f^eftigcn ^d(fe, a\6 aud) bei* fuvjcn 
"^^agc ivegen, nicht toicl befrieden; tod? ijt cö 
not^njenötg, bic '^eidK, Stauungen unb an= 
bcre ^•ifd)f^ü(tev n?obl 511 unttTfud}en , cb nid)t 
,^uv>id 0d)nee bavauf liege, ebcv ba^ 
bif fei>, bamit ben ^-ifc{}cn luft gefd}aft 
trevben fenne. muj; atuT ju ?(nfange be5 
Kiffen^ a^ol^l ^{d}f gegeben trerben, ba§ man 
fic^ be») biefer ?irbeif aud) nid)t bie gifdie ju 
nu^jc machen, n?eld}e, ircnn fte fd)en gelitten^ 
in großer ?Oienge an bie ^Btibnen ju femmen 
pflegen, unb mif (eic^ieer ^?ube fierauö gebolet 
merben fonnen. ^Da im ^ejembtn* nnb 'löicn-j, 
bic grofte ®intcr 'J^-ifct)ere») angebet, unb 
aud) in bcn felgenben ^[Ronaten ftavf fevtgcfej^ 
jcf mivb, fi? muji in biefem tJKenate alles 
fd)ergerdtbc, 0arn, 9ie^ unb 
VeHigem ^^tonbe fcpn» 
SBivtt)" 
7 
35ecrl4)tungen 
im 
SWonaf §cbvttar. 
SBtil tiefet SRonat eWn fo fireiigc jjälfe 
bringf, a\6 berjanimr, fo fmb nud) bie n?irf^= 
fd)aff(id}en QSemchtungen fajl eben biefelOen, 
ölö im \)origen 5)^cnQfe» 3" SDZonnfe 
niufjen bie %intcrarbeifen fo t»tel, alö m6g= 
lirf) befrf)tcutu9t, unb waö ncd) nid)t »errichtet 
ift, bejictteü n^rbcn, weil man fid} eben nict)t 
ganj f(d)er auf bie^iftevung beö^ORonaüö^Diar^-
t»ev(affen fann. ' 
^^ei; bev Q31CI) p f IC ö C mw^ eben biefelbe 
'^(ufmertfamfeit beobari^fef werbcH» 2^a in bie= 
fem ?02onaf, au5 flufen'6foncmtfd}cn ©rünben^ 
fd}on aüeQlxt ^dlbci' iibgefe^t fe^n muffen, 
fo mu^ auf bie Wartung berfelben ü\ie 0org* 
falt t)cvnjenbet n>crbcu* i)enn "bie falber, bic 
cvjl in biefem lÜ^onatc ober gav im abge= 
fe^t werben, fallen me^rent^eitö im ^erbftc 
imu !l)ie ^ü^e, reellen fd^pn bie halber 
abgenommen finb, muffen aöein aufgeflallt wnb 
für ^Wolfen ober iner^e^nen ein ^olle jugegeben 
werben; bis ifl beß 5)?i(d)enö fewof^I, al6 auc^ 
beö zeitigen^efaufenö wegen, not^M^enbig. 
We 
/ / / 
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liüt .'^dlbcirmuttcr muffen micbe? ht-
fonbei'ö jlel^en/ bamit man fie oKe c^feicf) gut 
futtern fonne^ welct^eö bc^ i^nen um fo not^«' 
rocnbigcr ifr, ba fte nocf) t^re halber er? 
ndf^ren f^cbcn. 
2^;c @cf)aafc muffen efeenfattö gut ge= 
galten rücrbcn; ba fie auc^, alö eine Jotgc bcr 
guten Wartung, fc^on aüe gelammt ^aben, fo 
muß man i^nen reinem ^eu t>orgeben, aud) 
i^nen bie^oebe einige mai ^abev veic^ien^ unb 
bübei) Peißig tvanfen* 
^on ben bejicn ^2lttfd)meinen mujTen in 
biefem ?Olonafe bie abgenommen tüerben, 
weit bie Don biefem lÖ^onat befonba-^ geraf^en, 
unb man fd)on in ^inreie^enber ^O^enge bie 93ioI? 
fen ^uv gürterung ^au ^oöen fte aber gut ge» 
ratzen, fo muffen fie ein^ Seetang dornet unb 
S3robf er^aften* 
paB. muß, ba ftcb bie ie^ 
geietf na^et, ^ut ge^ato/ bpc^i nic^ überfüttert 
werben. 
3^0^ muß bie ^rngefo ^eiß, 
aU fie eö nur genießen fonnen, befommen, ge= 
flriegelt imb gut gcfireuet »erben; fo fe^t eö 
t)ie{ ^ungung, unb bie ilpZafiung ,gcirdt^ ^e^ 
tt)iß« 
<^itc&e, Heller unb^au^l^altung, 
möfjlen mit eben Ijer 0orgfalt, aiö im 3anuar 
abgcn?artet werben. ^efonbet$ muß im ^eüer 
nacf) 
/ 
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md) fccm unt) bcn ^ur^efti ^  tie 
0Qat beflimmt fmb,- gefe^m werben, 
bamif man mcl)t o^ne 0aa( bleibe, wefd^es 
fe^i- cft gcfc^tc^c, trenn ber ^crr ober bie grau 
fid^ ntc^f barum befümmern» 
3n ben 0orten if! balT^lbe^ reaö tm 3a? 
nuar beobachten, boc^ fonnen ^nbe bie-
feö 9)?onafö im ^üc^engarfen einige ?ÜIiflbeefe 
|u 0alat, 9iabieö, "Spinat unb anbem ©vü-
nigfeiren fc^cn bereitet rcerben» 
5)aö ^oögenfclD mu^ in tiefem 5^0? 
naf, wenn flarfe ^^aumefter einfallen, nacf)? 
gefef^en werben, bamit fein ®affer auf ber 0aat 
liegen bleibe, befonberö wo ficf) baö ®a(fet un« 
fer bem 0d)nee gefamfet ^aben foüte, weil in 
biefem bie 0aat gemi^ \jerIof)ren ifl. SUan 
muß atfo, wo bie fldrfflen gdffe fmb, nac^fe? 
f;en, ob ftd) bte ©raben nici}t t^erfe^t ^aben^ 
unb foi?tei/ 'af^ nur immer möglich if^;, ben 
'Hbjug beö 5ö3afferö ^u beforbern, unb bie, burc^ 
ben 0chnee t^erfe^te f gurc^en reinigen fu« 
d)en. 
©rcfc^en, ^ol jen, 55t '(^nötn3efn^ 
brennen, imgfeic^en bic "^fnfu^r beö not^igen 
^oljeä, a(ö aud) baö Q5erfiU^ren ber ^reö^en^en^ 
mup in biefem ?9Zonat noc^ immer forfgefe33et 
werben, umbiefe, fo wichtige 7(rbeifen, fo gc? 
fd)winb, ü(ß nur immer moglid) ijl, beenbi? 
gen ^u fonnen. 
!2)ic 
io 
^ic Jorften niüjTen m bfefcm 0!)?enat 
eben fo, alö im \jovigcn, gef;)uret/ unt» bciö i»i ben-
felben fic^ auf[>alfenbe &ilbpu't reef)! bcobach^ 
fct ivcvbcn. ^an fcinn bie 5Kaubtf)ievc ned> 
immer tcrfofgen, meil bic ^afgc noch eben fo 
flut fmb, n(ö im 0cf)nce 
je^t fc^on tief ifl, fo ^oren bie ^tavporjar^ben 
fluf; aßein um gicfeö %i(b fcblaflcn^ befen* 
bei'ö iöaren; '5^^6[fe/ miifi man, beö 
0c^neeg q^ngeac^fef, biefe 3a(^b anjleüen, ba= 
bei; aber bie ieute frf)onen/ unb fie mit bem ite= 
tilgen ©etvdnfß \)erforgcn. ^om eblen ®ilb= 
pref, weil e^ fc^on ttii.qenb iji, mu^ nur Äivfd;= 
^cd unb heiler 9efd}o|Ten n?erben. 
^^ei) ber g i fd) C r C t) mu^ in biefem 
nat für bie 0ic^evbeit berfelben fleforgt, unb in 
ben 0cwdffern, U'^o ber tiefe 0d)nce, ober ba$ 
biffe ^iö ben ^ifcf)en bie iuft benimt, ben= 
felben burd> geräumige ®uf)nen iu(t gegeben 
werben. 2^a bie ^ögc fd)cn 3iemlic^ ^ugencm^ 
men |aben, fo geff erf! bie rechte S'f'^crei; un« 
(er bem €ife an; boc^ tonnen auc^ bic 
gerdtf^e, bie jur Sommerfi'fcficrep n6t^ig finb, 
aucfe nod) in biefem ?Ü?onate berferfigct unb an* 
gefc^aft werben» 
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3Sccci4)tun5en 
tin 
2)tonat SJlf l i 'g. 
^^tefev ttRoiiat i(} bei) uns ticcfj immer unfet 
tic ^>inrermonafe ju red)nen, n>ci[ c6 eiiV fc^v 
fclfncr Soll ifl, ba^ bev 0d}nee gan^lid) öb= 
c^cf^e, unt) t)ie 0cf)(iffenfn^rf auff^ore» 
gen fonnen and) in tiefem 9}Zonafe, befentierö 
ta bic fc^cn (ang unb fehlen finb/ bic^in= 
fcrarbetfen ncc^ fovfgcfc^t, unt) beendiget njer* 
tcn. 7(uf ben 7(pri( ifi gar tucbt rc^nen^ be= 
fonberö weil fid) nad) bcr fe^tt*cren 7(vbeit bie 
^ferbe efiraö ausrufen mujTen, um ju bcr be= 
t)erflc^cnben neuen gelbarbeit bcflo tüc^tigev 
, , öU Jenn, 
^ic Q3te5pflCgC mad}f in biefem ?0?o= 
nafe, roorin baö guffer fd^on fnapp toirb, ^ie= 
k 0crge, imb roo gar fcf^(f, baö größte 
.^^er^eteib. 5Bie nof^wenbig ifr eö affo^ nid)f 
mcf>r ^ie^ ^u Ralfen, alö man ^inreic(ienb er= 
nabren fann, unb baö gutfer in ben erjieu 
'SOlcnafen fo v>icl alö möglich 5u fparen? • • 
97ad) bcr alten, ober lu^fl unric^figett 
©cwefin^eif, wirb baö ^ieb je^t ^n)epma( ben 
'Jag gctrdnft, unb befemt aucf) jU tÖZiftage gut= 
ter, bo cö ben ganzen hinter burd), nur i^or* 
gcu 
imb "HBctibs er^alfßtt/. tmb aud) 
tini' dmnal getranft iji. i)ev 
tft nffo/ man eö ftc^ 511 <Jnbe, 
«3^1 fck ieute in eben benfelben {Warfen ^ovtto--
mn t^or^ugeböh pflegen* mup baö 
\jte(m£jf^i' bie 9flrt;^e geit bc3 7(iif|taüenö öfters, 
unö in gldcf^en 5^orttonßn baö bekommen, 
Wib butc^auö brei;mül getranfet metben» 
ftcl> bo(^ öu^ bep böt bejlm 
fcftaffSart etcignef, baß einige^ 3Sie^ t»ön ^rdf^ 
fcn abgefornmen tfl, fo muj; biefe^ abfrdfftge 
bcfonbet^ genjavtet, ^nb mit beffetnt 
Splitter Detfe^en werben, uub tf.nen ja ntcf)t 
Joggen, fonbetn ©ei*|!(jn bber ^aberme^I gc-
gebm metbcn* 
0ßÜte baä ^ie^ Biöfier in ben Stallen ge=» 
(ranfc motben feint, fo ip eg nun, nad) bem bie 
flRact)Cg(eicf)e tjorbe^ i|!, i^n bec 33emegung 
tt^egen ^utvdglic^ev, baß eö auö ben Statten 
^töttfß getdeben wirb; aucft muß, bet belfern' 
^vnd^tung wegen, baö Juttet öftere mttSal^-
Wöflfet befptengt werben^ 
S^ie ©cl^aafcmüjfen in biefem5)tonafe, 
ba bie Hmmet fcfcon felbj! 5U freflen angefan--
gen, mit bem aUetbejlcn ^eu geftitfevt werben, 
beiSgte{d)en auc^ fcie abgefegten halber, weld^e 
geBovtg geffteuet, \mb mit guter ©riij^e getrdnh 
Werben müjfen* 2)aö bejie unb ^^{umcnreid)|l< 
JJeu, mug mit atfcr "Sorgfalt erfpam, unft 
baö junge ?35ie5 öufbe^alfen merben^ 
2){e 3ur 7(it abgenommene gerf^Iy möff 
fen gut ge(^dlren unb fleißig gemafd^en 
^ie eiilere unb fJdrfere fonnen fd}cn mit 
fermitcf) unb 0[Ho(fen verlieb ne^mtn, 'sSiitter» 
mi(d) unb ^[Rolfen muß bie^ofmufter nicl)t fit?^ 
Reiben, ju wföufen, 0ie fann i|r# 
f)ied}nun9 abgeben, c^ne bap ber iU 
nen fo befvad}tlid)en ^crlujl ber SRa^runs tr* 
(eiben barf» 
T)<i$ muf man in bi^fsm 
5JZonat ju teifaufen fud)en,"n2enn bc^ JiUter 
fnofp n)erbcn folte, Ä(uge unb erfahrne 
t^e aber, bte ben großen ^ovff^etl ber 53?ailHn0 
cinfef^en, ^aben ftd} fc^on bb jrnn tS^ai mit 
gutter t>erforgf/ ba bcnn ber mdt f^c^cre 
unb ber t)iele unb fette jDifmger bi« gehabte Tlü* 
^e boppelt wieber belohnet» 
X)aö 5eDert>ic{)/ ba mm fc^on jsu 
legen anfangt, mug befonberö gut abgemaifgt, 
bie 0fdlle gereiniget unb bie JTlefJer bcrfgrtigt't 
n?erben, bamit fte ftc^ an biefefbe geR)6hncn^ un& 
3um legen unb ^ur ^rut anfi^iffen fonnen, 
5Der Heller mu^ peißig befudit, unb bii 
^ur QSerberbnt^ überge^enbe 'SBur.^efn pb?ggg^ 
fcbaft werben, weil bie nod? fauglid)en bm'/J 
tiefe (eid;t terberben. ^er ^ur 0aat bi?(!imniU 
^0^1/ unb bie ^wt^efn werben in fiecfertm 
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0üubc gefc^lagen / bömif fte nic^t^u fc^r aug' 
fchojicn, unb ftd) tn^ juv 3cif I?c3 ^etfc3^cn5 
teflc bejjer ev^altcn niegen» ncf^igc 
CiCi:= otev fcqcnannfc 'D^iai'e^bicr imi|5 QC' 
braut, unb bamit es ftd) bcn gan.^cn 0cmmcr 
Innbuvd) erhalten megc, f^iiiiTid}cnb J^opfcii 
]^abcn. 3|l.ber ^cüev im Zemmer niefit tü^l 
^genug, fü muf? bicfes "i^icr auf baö ^'iö gcfcjt, 
unb bem auf ^^^curctUcn gefuüten, ^icr noch 
cfjtaß .^efcn.gclaffcn tvcrbcn, 
^'0] ber ^ ü c folfcn njo^l tnüig, bcr t>ic-' 
Icn .^vanfbeiten unb Siebev n^eqen, aüe bartc 
unb -fd)n)cv 511 v»crbaucnb-c (Speifen t?crmiebcn, 
unb nur leicbte S^afuung^ befonbcrö 5vo^l unb 
©emüfe, zubereitet werben, 
im a U fC ftd) mit biefem SDIcnat bie 
(Spinnerei) enbiget, unb bie ^S(cid)e fu'ranna» 
b,et, fo iji eö jvobl not^ig, bie gur Q3(eid)e be= 
ftimmte ieinemanb ^crt>cr ,3u nehmen, fie mit 
bcn, flUm befefligen n6tf)iqen, 0trupfen ^u i>er-' 
[eben, cjut beid}en ^u (äffen, unb biefelbe mit a(=^ 
iem, a^aß 5ur ^3(eicbe gelport, in ^5ercitfd}aft ju 
^>alten» 
3m li ($ e n .0 a r t e n ijT, bcr ncd) großen 
Faltenmegen, nid)t viel 3U mad}en. T)k 3uni 
0a(at unb anbern gvuncn ©tw^cbfen verfertig^i 
ten ÜKijibecte mufleti tH>r bem ^rcjl gut gcfid}c\t 
nmerben», (£0 faim aud) fd)on ber ^ift ^incin 
gebrad;t Jt>evben, im Jatt Ipie garten nid)t 
fcben 
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fdbon im ^cvbfr bcbungt n?wfcen waren. 3^^ 
Dbtlgartcn nui^nact) ten jungen ^^Snumen fleißig 
gefcf^en, unb gegen (l'nbe biefes 5}?enaf3 müjten 
t)ie ^iQupennefrev ^erfrc^vef ivcvben. 
X^aö cbrefd)cn,?Di dcn unb^ranbt? 
U> C t n b r c n n c n, in bicfem 0}tonaf t^oüig 
bccnbiget mevben, ba in bcm fommenbcn fcl}on 
bie gclbarbett Qngej)ef, auc^ bQö nothrccnbigflc 
fd}on üuögefu^H'eC fei)n mi$. 
S^a 311 ^*nbe biefes? i^fJonatö fcf}cn bie 0on' 
nc ftaif roirff, \o muß nur bey 931orgenö/ fo 
lange nod) ber fefl ifl, baö Icirf)fc ^ol^, 
als «"b X3opfen|}angen 
öu^gofu^rct mevben. 3>ic ^^ferbe muffen, tvenn ' 
ber ®cg fd)on leö unb fd^jver rcivb, gleid) ab= 
gefpannet treiben, ^^ie kufe fennen inbeflfen 
ben lesgetbauten t?on ben 0rraßen unb 
aiibevir ^(ü^jen ab)}o)Jen, auf einen .Raufen 
bringen, unb beö "^tbenbö in ben gaf^ilanb fü^« 
rcn. %er biefe '^rt ber (Jinfamfung bcö !©ün« 
gerö in feiner ®irtf>fc^ aff nod; tud)f iH'rfud}C 
l;at, rcirb e6 ^u feiner greube evfa^U'en, mc 
fcfpr baburd) ber ^ungeroorrat^^ üerme^n-ct mirb. 
2)ie X)dc^CV tonnen in bicfcr 3»t?ifd}en3eit auö* 
gebclJert, unb anbere ?(rbeifen, n^o^u feine 
^ferbe not^ig finb, bcfleÜet werben» (Eine 
tjorjuglid^e (^igenfd)aft eine5 guten ®irt(>ö ifj 
es, trenn er eine jebe 7;rbeiü ^uv red}tcn unb 
bequemen 3*!it bejieücn ivei^» 
3)ic 
i6 
miiifen nid^f minber Bco^* 
ö^tet, unS boö ^um ^bficfTen not^ige in 
^eveitft:^>aft ^cl^alfcn iveiteiu 
®te 3 a <5 D auf 9iaubrf;iere n)irb noc^ forf^ 
gefe^^ef, trteil bie ttß 7(u6gang l)icfeß£D^o= 
TiCifß noc^ fel^r brauchbar finb« ^aö 0d}ie^cn 
obet beö fragenben, fonjot^I gi'ojgen at5 f(einen 
^ilbprefß, mirb von ^vernünftigen ieufen, bie 
fm- bie p,ufunft fovgen, gdn^Iitf) unta'fajTen, 
linb , bie 0c^onüng beffclben <iuf bie befle 'Kvt 
beobncf^f« un^ »eranflaCtet. 
^ 3I)ie unter betn (Jifc^ wirb in 
btefem ?9tonafc, ber fc^onen unb langen '^age 
wegen, befonberö betrieben, ^ic 5;eic{)e 
mülfen ju €nbe bicfeö ^DZonafö roofpt im %i)t 
genomiticn, unb baö überflüßige ®af]er abge«^ 
laffcn treiben, bamit bie i)amme nid}( auöreif» 
fen. ^)a 5u ^nbe btcfeö unb 3U '2(nfange fcm-
menben 9)?onafö, bie gifc^e gegen baö frifci^c 
®a|T^r f^innuf jleigen, fo fonn mit 0e;ferben 
eine fehr^ niij[i€f)e unb ^ugleic^ aud) fehr ergc-
^cnbe gifd^erei) tjovgencmmen ircrben. ^ 
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SJerriditimgen 
im 
SHonaf S(pft(.  
^^iefev 5)ionnt ift in ^ ut(anb"gv6ptent^ei(ä nod) 
fe^r tüit, imbes ift forvoy im gelije/ al$ in ben 
©teil, norf) nid)t biül iDcr^unc^imen; t)e5Jt)egeit 
muffen bie ^fabe if^re weil 
(^nbe t)icfcs 9]^onaf6 fd)pn bte gelbarbeit mif 
aller 9}Iad}t Ijeranna^et-. 
Q^ep fcer Q3iebpf(CöC iji nod) immer 
eben t)icfelbe Sorgfalf, alö im vorigen ?Oionöfe, 
beü6ad)fen, bcfcntcrö muß nad) bem abfrap 
rißcn !33ief;> unu 'Oeffelbe gut gen-cntef 
ivevben,- bamit e^s nicht, ncd; t»or ber ^^eibe, 
Dor 0d)n)dd>e umpiüen möge». ,!I)aö,^ieh 
rrirb an ben^^me^rejlen örfen, beö giifferman= 
gelö j\)egen, fd)cn in biefem 5[Ronat, ober irenig--
ftejiö gegen .ba6 (Snbe bej]l'lben, cuögetrieben; 
aber ii>o[)l bem! ber fein ®ie{) bis im ?D?ai im 
0fal(e filttern fann, SRiemalö mufj fo . un= 
n)irt^^fc^aftlid} Derfaf^ren werben, baf^ nidit fo 
.Vielguffcr übrig bleibe, um bem ^Bief^, tpenn 
.eß t)on betreibe fommt, beö ^ad}t6 nid}f nod; 
efmaö .'borgeben ju fonnen» baö ^ie^ ^ur 
®cibe auögelaflen wirb, muß i^m ^aö ?[Raul 
geveiniger, unb ber auf ber 3unge ang^bduft.» 
0cbleim 
IS 
<ccf)leim/ mit einem moücnen 'iucf)^ n^qerteSen^ 
unb bte (ofen ^d^ne fcjl cingebruft merbeiu 
er)len n>enn nuögcfrtfben 
»\2iv^, er^4{f C6 rtnneö tvenn c6 tafTelbc 
t)crje^rct f^t, einen ^eving, unti ol^boiui nnib 
«ä ^mit nbt^etinnff* 3" 
man ,ci t>cr marcljcvlci; 
fieifen. , ~^^en tcr v^eerte.muft 'ju "^(iifang eh\c 
^tnreic^cn^c 'J{uffid}f fepn, ^a^ .ficf) Q5iefp 
nicbt 3u. .^i^dianben ffo§e, ire(cf>c3 oft 311 gefcbc 
^cn pflegt, !t>ei[ C6 tcn ^Mnfer f^inburd) fcn 
einaitbcr cnfirto^tif ifr; bcfouöerö fct)at)en jid) tie 
^^oÖen,. wenn fic nichr ben jcl>cn<Streit miöcin' 
antei' 9ebrad)f ivcvbcn. ©cfd)ief^t bicfeö erfrc 
'Hu5treibcn bcn gutem Keffer / wnl) Ipat mau 
ein paar 'J.age (üfig foId)e 7(uff<cbt gehalten, fo 
ifr baö ruf;ig, unb ^at f(d> njicber an ft^ 
felbfl unb an J?ie ^eibe gen^cbnf. 0e^arfeiIt 
mup baö ^ief) im gvüfpja^r nid}t n^evben, avtf 
e^ 5i( abhdffig ijt» 
^ ^ie @c^aafc erhalten, v»cr bem "^fuöfreie 
ben, gcjlofjene ierbcern mit 0al,äi iKTmcngf mit 
t^abcr ober auf ^^reb; ben (Bdiaieinen aber 
giebt man ^licf^TOurj. , 
QBü nod) a fti C ^ iff/ fann balJel' 
be baö Suttef mit 0a(5n?a|TcT bcfpvengt evbal' 
fi'j?/ mie bem ^^ajtmcf; uberbaupf bae- ^^-utter 
cfters mit <^al) gegeben werben mu|5, iveil baö 
^al,) bie ^){ge|Tion/ mitbin aucbtbie 'iD^djlung 
befüvbert, - ;X)aö 
, ' 9  
DQÖ 5? C i) e r t) i e 5 / trefcf)eö jcjt im Icg^n 
unb brüten begriffen ift, mu^ bcfonters gut ab= 
gm^artef, imb nuf ,ül(em törciuf gefe^cn 
werben, eö nict)f imfcggn be^inDcrt, noc^ 
weniger in t)er ^ruü felbjl geflcf;)ret a>erbe» 
3in] Heller mijjjin Üeri^'o^l unb;tic^uv= 
^cln 3iir <£auf ^a'aurgencmmen, uhb Im ©arten 
verpPan^froerten. 0ieiDert)em mit ft-ifd^em^fev 
temifi belegt, iinJ? '^(benbs förgfdftig bebctt, 
bomit fie burc^ fccn grojl ni<^t 0d}abßn. 
mcn. .'' 
STacf} bem P a (>  ^r (> i e r mu^ manfefien, ba'J 
bie '^.onnen- fefl ftfr;ri, mib nic^t iuft [;)aben, auch 
nttt^ b«T '^ranbtii^ein / iveld^er je,5t frarf in bie 
SSthe r^^igt/ nact)geffrhen, unb bie bie jU 
t»c(( fdib, flbgejövft rDiJvWn/ bamit matt'nic^f 
*^^cr(u|l am 53ranbfiU4fi»r^abif.: 
3« ber ^\ücf>c miif/ba-im ^vclfer fc^ori'bef 
'Q^orrafF) bC5 ©enn'ifes (£nbe gef;^t,^ öfters 
0rüneö gegeben annben, inbcm man in biefem 
??^cnar fd)on A)cifd)iebenc5 bcr 7(rt~befDmmcn 
fann^aud) muß mon; bcr ^ranf^eiten tDegen, 
öUe f^arte uti^ei"bau(id)e Speifen tjerineiben, unb 
ficb \?cr ber ^anb mit (eid}fcn 0pcifen be^Ifen* 
3m a u ^ w c fc n fann man in biefem 
?D^onat fd)on .^Yanidisbeeren, Tannenzapfen 
unb anbere ^ur ©efunbheit nctTpige ^urjeln unb 
iTraufcr cinfaminlcn lajTcn, unb bcn 0aff bec 
itmnidisbtwn, beni fo nothtrenbigon unb' 
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nu^Iiitcn-.®cbvaud;^ aufbea^ahvcn. 
jeiurrsaJTt) un^ bev ^rcirn 3111' ^3(eicbe müfion nun 
fd)on fmig fenn, tiamit in biefcni 3}Tenat ncd) 
<i[Icö aufbie ^^(t'id)c fornmen fennne; tnö öfte­
re ^^egie|;en unb^^i>etd)en muf] bei; tier (eiche 
unterlaffen a^evten, treif bi^ ^Ieid}e al5= 
bann gut unb gefd;a'*inb gcrdt^. 
3"^ entarten gef^t je^t fd)on^bie 
i?oUe ,7(rbe{t an. ^ie (£rbc im .^üd;;engQrten 
muß (offer unb mürbe fei;n. ^er (irengen ief)m 
\)<xt, muß t^n burd) 5^ferbebünger, '$.eid}fd}(an>m 
, unb ^Oiorrajlevbe, aud) 3^1 mi(bcvn 
,fud)en» 'üßo ber'''5oben 5U fcmbig i|l/ wirb rc= 
rfper^efnn, ^pc.iieibe unb^Cubmift aufgefiif;)re^* 
,X)er 0aiten mu)^ rcd}t rein auögepfiiigt iverbeii; 
er muf; öber .v^orher gut nbgetrofnet fepn, unb 
md)t, wenn er noc^ naß mit bem ^"^fluge 
karbeifet .iDcrben; nad) bem ^^ffuge aber mujR 
•bie (Jrbe nid)t ^u febr-öüs^trofnen, bnmit bi^ 
^erriffcn.Ainb bie ^rbe gcf;6rig fein ge 
mnd}f merben fonne. 3)ie 3)tifrbeefe miiffen 34 
bcn nothigen g^jlanjen mferttget, unb,biefd}on 
befdeten mit größter Sorgfalt gen^arfet unb gG= 
gen ben Svo-ll befd)u55et a^erben. (^eHerie unb 
^eterlüien, ii>ei( |if)it*er feimen, mülfen fd)on 
5u 2(ufange biefeö, ober ju d'nbe beö ijovigen 
'i)}tcnntö in'^frbceiugerüfnt fenn^unb in einer ge= 
mäßigten ^Ddrme gehalten merben. 2)a im 
?Üiat crff bas? red)fe ^f^an^en unb ^Bden ange= 
(;cf, 
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fo muf? in Hefem tev 0arfe!i fcf)on 
toHtg eingend)fcf fci}n. 3Die (Jrfxthun^q Uhxt, 
taf? t>ou bem TOki taö ®cic^s(^iim ber ©aitcr-
nrii\ui}fe ntd}ü iiief befceufeü, beön^cgen rocibe tdi 
aiiQ) a'jl, bcj;. ter'Xn^eige ber ^ervid}fungen beö 
fcfgcnben t)aö übrige 1l>rlaf^veu aii= 
acigciu 
3m ObfföOirten muffen Hc -Sdunic 
(ig t)cri 9laupßnnej]-cvn unb 9)ioeö aefdubeit, unb 
bie jungen 0fdmme fem 0tvcb befvei)ef n)er= 
bcn. ?[Rann fann* fd}on ^u (I'nbe bicfes 
Uvat'o ju pfropfen anfangen, ijevfe^^en, bie ©an« 
ge reinigen unb mit bev übrigen no'tf^igen ©av-
renarbeit fortfahren. 
3m Jelbe ift tor bem ^nbe biefeö 
natö irof^l nid)t \;ie{ ^u f^un/ be^n^cgen fonnen 
bern^eifen ^Ddd)er unb 3atine au^gebe(]erf, 
pfdye unb v.^cpfen|iangen \)erfertigef, unb ünbe= 
re "ävbeifen befleüef werben. . 0eba(b man aber 
nur in bie (Erbe fommen fann, if^ for aKen 
fingen bie ^rbfenfaat ^u bcMen, n^eil'man 
mit berfelben nid}f frü^ genug anfangen fann, 
unb bie fi'üf^ gefdefen (£rbfen fefpr iDo(p( gerat^en. 
ÜDaö ^anb, wenn eö nid)t toerberben fett/ mu^ 
nid>t ef^er geafferf werben, [biö eö ^oHig abge= 
trofnet tjl, unb fd^on ju gvafen anfangt. ". 
^aö ^  c e f d) c H/'H)? a I j e n unb^ r a n b 
roctnbrennen muf^ fd)on auffioren, unb waö 
nod; nid)t t)errid)fet ifi, ^od^ftenö biö ^ur 
te 
te bcö ?0?cn'nf5 becnbiget werben, trcil jcfjon tie 
^elbarbdt augß^cf. 
^te Jocflen niüjTcn tn biefem iÜTenaü 
f^ovig gcroavtet, unb baö 7(bf[6f^cn tcö 
fö gefd)UMnb, a(ö .möglich, v>evaiifr<ilrct iverbcn, 
bamit bie jum Jloßcn ncf^igcn icufe, nic()f ju 
(üiig von Ü)ver St'Ibarbeiü abgef>a(ten »rerbcn. 
5^ie c n C n muHcn fon^c^l in ben 5or= 
flen, als anbcm ^iencngartcn, n)o^l narf)« 
gefe()n, bie 0fcc!e \?om unnu^^en ®ad}ö unb 
tobten Lienen gerciniget, unb bicjenigcn 53ie« 
nen, bcnen guttct fcipff, mit frifd)em guttcr 
v>cvforgefivtcvbcn. i>evtäth adcmul eine fcbled)^ 
f2 ^ienenwartung, a^nn im gvul^jabv bn6 
fcr fe^If« d'ö mu|5 im ^evbfTe btnrcicbenb 
fev geloffcn' irevben; ber ^onig ift bnbuvd) nid}f 
taloven, mau befcmmt i^n t)ie(me(u' ^ur ved}-
(cn miebev. X'er Jponig ber (cjfen 0d}»iw» 
me, veid)t bcd) i^rem UnfeiKilfe nidit ^u, 
unb weil fte nud) febr fd)a^ac^ an ?BoIf finb, fo 
fommen fie bor ^d(fc im hinter um» €ö ift 
beffer, mnn tobtet bergfeic^en Ccfeiüormc, unb 
nimmt ben Jpontg, qIö baß m<m fte am Q:nbe 
tod) \?er(ierr. 
i)ic iinvb in btefem ?Ü?cnat fc^cn gc= 
fd^füflTen, weit auf ©eorge fd)cn bie 0ej3«it an« 
ge^et; Dvaubt^iere ju jagen, belof^nt bie 5)iut^c 
i!id)t, »eil bie ^alg« fd)fed)f finb. 2)ech e^e 
ncd) bte ^?i>(Iise »Sc^jcit angebet, mu^ man bie 
tra«' 
gent'ßn '«»ti-bie J5)uner mcl)e fcf)^k^c», 
rucil tiefe frf)on tem icgen nnf;)C fmb. 
5!)ie fo gut" ein 3ß^ec 
fiinn , betriebe», iint be») ben Stauungen unb 
"^eidien, baö 7(uörei§cn bev l^nminc, buvA 
^(blaffen beö libeifij^igcnJIßafferö .»erf^ütef. 
3SJiv*tl)f(J)aftlM)c 2>en'td)tuiiäcn 
tm 
a>?onaf SWrtt 
^^iefer 5)?piiat i(t bis ciuf tie 9Tiif(c für ^iir. 
lanb ncd) immer falü; aüetn tro ©avfen imb 
gelbai'beif ift, evfoifcevt et tcHe 2)a 
ber7(ffevbau für ^uvlonb fccr etn5ige 5)"iaf)nm9ö 
unt) ^anbelö^rceig i|T, fo ift cö nothwentfci, bcn--
felben auf baö forgfaltijjtte cb^umartcru 
bat^er in tiefem ^cnat bei) beni7(ffevbmi v>crab= 
fdumet aMrb, hat auf bas gau^e 3af)r (Sinfliif^; 
cö fann baö Q^erabfaumfe auf feine ^eifc roic--
ber nacbßc^clet n^evben* 
5^aö Q3ief) ift je^t auf ber ^"eibe unb fin= 
bet nun fd}en l^inreic^enbc Stabrun^q, mu|] 
a(fo, fo (onge bie J^eufcbfoße nic^if befreu^igt 
finb , auf benfelben gemeibet unb 'Q3rad}e unb 
.^ütung nic^c betrieben n)ciben; 0d)aafe unb 
<Sc^n?eine aufgenommen, tt!c(cbc auf bie 
ge^en, ® enn aber bie ^ c u f et) I a ö e be= 
freujißt fmb, fo wirb auf ber ^^rad}e geweiber, 
unb ti^enn biefe umgepfttigt i(l, fo n)irb bie X3ü= 
fung betrieben; für bie 0c{}aafe unb 0d}weine 
ift noff;»enbig, ba|1 if^nen ein befonbereö 
0tüc? 5ur %eibe öbgeaeben jvevbe, biö bie 
•^v^radKJmeber @roö bat. 
. S^ie 
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T}k fungetr ^vnlber muffen fcintg'md)t' 
\m tcm^enat öuf bie ^Öeibe Bemmen) 
am Oeflen iff cö, irenn fte auf tem 0faü 
fevf lüer&en fennen/Unb nur imJpevOfl efwaö öuf 
bie ^öctbe fommen» ^ie (u n c n @ d}'ix> c is? 
nc werben mit ben anbern ge^üfef, unb mit 
^uftevmi(d) ober 5D?e(fcn getrdnff. 
X)aö luncjc gcbert»ic^, njeld^eg biefen 
?}ionat fc(}on adcß au^gebviitef t]i/ mut^ mit \)ie-
lev 9)?u^e gen^artet a>evben. 3^te /unSCn 
0dnfc ev^ä(ten, 6iö fi€ efmaö jiavf werben, 
5)^al5me^(, bie (Jnten ©n\^3e, bie Taifunen 
7(meifen ^ier» @dnfe unb (^nfen ernähren ficf) 
f;ernad) felbfl; t)on ben Taifunen bei;m 53^onat 
^ntiuö ein mef^rere^, 
bellet' mu^ nad) bem kaerbiev gefe= 
f^en werben, baß baffetbe nid)t terberbc, unt) 
bie ü d) C fann mit bem t»erfd)iebenen ©runen, 
bev fd)6nen 5[)?aibuftev unb SKild; 3ureid}enb be« 
jleüef werben, , ' 
Jjm J^au^t1)cfcn fonnen Jpolunber ober 
^(eberblufe, n'ebji anbern nü|Iid)en ^urjeln 
unb .^rdutcrn, auc^ 9}^crd}e(n imb 0d)wdmmc 
cinsefamlet, getrofnet unb ^um not^tgen ©e» 
braud) aufbehalten werben* "S^a je^t bie befle 
^S(eid)3eit ij}, fo'muf^ biefelbc be|Tm6s(id}ti^9e« 
wartet unb befrritten, • aud) anbere nct^ige (^üuö> 
Itdie 'Arbeiten beforget werben. Hiic Ttrbeiten 
an3U3eigen/Wiirbc tiefen fur3en Unterrid)t ^u febr 
«rn5cif€rn; mctfccn nut tifi iiof^tucnbigfif^n 
ilvbcitcn 
} 3j« .^üc^cnö^uten ift in tiefem tütenaf 
ucUc ^(vbcif. Slun ifi cö cifl Seit aüevlcp 0e= 
ju fden. Tllieö n?aö unfcr tev ^vbcit 
irdc^jl, mtiß im al'»ne^menten, roaö aba* übet 
ter ^rten n)aC^, im junc^mcntcti i\d)te gcföct 
tüevbefl. ^ic ^Ziflbecfe, tDoriunen bic jum \?cr' 
pflcinjen noffptacn ^en)dd}fe jiige^cf^cn n?crbcn, 
muffen, warn c? »H^tf^ig/ bcgoiTen, bco fd)onem 
2Bcffer offen gehalten, unb vor bem 
m 7(c^C genommen reiben. X)iejentgen alfc/ 
bie nic^t fefle unb fic^ete Neffen ^aben/ 
biirfen toor bem tÜ^ai nic^t bie £D^iflbectc befaen, 
fonjl toerlieten fie gemif ijrc Laoten. 35 D 
nt n muffen nidjc ^or bem 12tei\, unb @ u r f c tt 
ntc^f t)or bem c sflen gefegt trerben. QBcH 
«g ein felfnec göü ifl, b<if bie früher ,$efe^(en 
nic^t obfrieren. 
3m i>b|lgarten mu^ matt ba^jenige, 
Wöö im vorigen 5D?onat ber ^alfc wegen nid)C 
löerric^fef werben fonnen, beenbigen. 2)ic 
frifd) gepfropften ^dume, img(eicf)en bie neu ge^ 
fejfen, mvifTen gehörig gepfleget unb ofterö mit 
Qauc^e gefrdnfet wertren. S^enjenigcn jungen 
IBdumcn, bie noc^ ju javf jum fragen finb, 
muffen bie ^h*ifen abgenommen werben, bamit 
bie fommenbe ^xud}t i^ncn nic^C ju t>iel 0aft 
«nf^ie^e, wobur^ bismieiien tieJe auöge^en. ®or 
ciTlen 3^in3tn müifcn bie SiaupcnTicfrer-uttb an» 
tcreö ©cmcbc, 'bei? füf^lem unt> nfljfcm ®efter 
aerjtoret njerbctu 
3"^ 5 ^ J ^ ^ 
TCvbeit tocvriduef, ünb ber 7(ffer burd) 3n>cj;ima(iii 
n?o CS noff^tg tf;uf ^ oud) bre^maligeö 
gen gc^otig unb gut be|tcUet fepn. £ier gro^ 
Jitt^auifc^e ^abcr mu^ in bei* jroolften 1H>oc{}€, 
flud) bic f (einen (^rbfen nac^ bem bie Witterung 
ifr, in biefem 9)(öitn( gefdet'nDcrben. ^Borcc^t 
guter unb fetter iöoben ijl, fann mit früher 
ober fogenvinnter 0eorgegerffe ber35evfud) gemödjf 
noerbcn , bic aber, ber SRac^tfrojlc njcgcn, nur 
feiten ju gerat^en pflegt. 
3)er vg)Dpfcn muß in biefcm ?9?onaf 
beffangen nic^t t^ergcffeti tvcrben, 55ie ©dngc 
mülfen bc^afC unb bic frifd)e C^vbe auf bie ^opfen> 
beetc get^an »erben. 0egen bie 5)^ittc biefeö 
9}Zonat5 muffen bie ^eufd)(dge fd)cn bcfreu^igef 
fenn; am bcjlen ift eö, rocnn man ftc fo 
olö m^gfic^ mit ber'jpütung t)crfc()anen fann. 
2)ic ©etraibefefber mu0 man t?cr bem 3Sie^ be? 
roa^rcn, ba^ fein 0d)aben gefdje^e. 5Daß ^ie^ 
muß auf ber 53rad)e'' reiben, bamit bie ®eibe 
unb ^utung biö ^ur i)Oti|lfufw g^it gewinnen 
tonne, frifd^eö Jutter ju treiben. 
seßtcti^'' 
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5H3itt^fd5aftlld)c 25cri:t(t)tim5cn 
im 
_ SWohflt  3uni i i#. 
•liefet ^onat f aB ter fe^fg tes 
tjl dud) "bev (ejfe ^ur ^e|lellung tev 7(vbetfen, 
in ^ofnung einer funftigen (frnbte» 
3)Ionat ölfo fioit 0öeit unb ^pan^eu ouf. 
feoüen abev btc Derrtcfifefe '^vbetfen 0lüf unb 
0c2gen bringen; fo mu^ eö aud) an ber 
gen Pflege unb fcrtbaurenben 7(ufmevffcimfciC 
mä}t fehlen. * ^ 
guv ^urlanb ijt btefer ?DZcnaf, beg 3o(;)an--
niötermins n?egen, a(ö mid)ct ben 2 4ffcn 
bicfeö cinfaKf, unb,ben 36flcn fic^ enbiget, be--
fonbevö n3icf)fig» 
erforbert in biefcm 
?tRonaf gerotg mck ^(ufmevffamfeie, fo bag 
man ben ^uvldnbifc^en ©emeinfa^^, nad) 
ti3eld)em e^l^cigt, "mer fein Q5iefp liebt, mu^ 
fru^ auffielen, unb fpdf ^u Q3efte ge§en," jireng 
befolgen muf. 
i)a6 5ßie^ muß t>or 0onnen "^lufgang ge-
metff, unb noc^ toor, ober mit 0onnen "Huf-
gang aufgetrieben n^erben» ^iefeö muj; aber 
itni^rblciben, wenn fid) ein .^ontgt^au ^eigf, 
ober bie Witterung nebettd)t ifl» ®er bem ^ie^ 
nic^tö Dor geben ^at, ber laflc eö lieber f^un^ 
gern; 
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j^crn; eö wirfc ben ein§o(€n. 
fd)6ner frifd^er 0ommert^au tjl t)«;m gc» 
fuut, unb eö iDei&et um fo beffer* 
^ben fo mii^ baö ^eifig yor ber^i^je, 
•ct^e ftd) bie ^vcmfen empnben/ nnetier cinge-
trieben fe^n» ^efonfcerö muf man fogren, bem 
33iefp eine "^vdnfe ^utjevfc^affen, fo guf eä 
- - möglich tfl» , ^ leinroggenme^l eingefcuref/ }t)ie 
'5:rege mie fvifc^en ®a(fer angegoffen, uni) 
toon biefev 0üure errcas ba^u gef^an, aiK^ 
n?oy nod) fiifd}eö ^e^I ba^u gcffopft, tft bte 
gefun&efle 'Ivßnfe; t^ut man efh)aö ^itrtclfaure 
5um ?9?erpl, fo ift baö ^ii^duren bes 5!)Ie^(ö 
nid)C nervig, ^ann man ©raj3 unb gnmeS 
'gutfer 5ug(etd) mit tn bie ^roge legen / fo 
1 rbieö'tjoitreptc^, 
^ ^ .^ei) gvofer mu^ baö ^te§ D^ac^« 
- miftags feljr fpdt aiiögetrieben werben; um fünf 
- ifTö ^eit genug. ^Senn baffdbe nur 
(agö gef^orig-tjerforgj rotvb, fo fann man aujfev 
borgen fei;n. %o feine 0alj(effen finb, muß 
ncff;n)enb{g. bem baö gutter 5n)et;mal bte 
.®oc^e mit ^al^a^affer befprengc metben, ^ev-
nad) mivb e6 mif frifc^iem ®affev abgeürdnff» 
. 3m eil er muß fleißig nac^ bem kgeiv 
^ter.gefe^n, ber ^ranbfmein, wenn er ^u ftavf 
tn bie ^o^e fleigt, abgezapft, unb cfterö nac^ 
bem gleifc^e, ober.-fonfr burd) bie 
0d)aben nehmen tennfe, gefe^m werben» 
^ic 
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^ud&C fann je^f mir oüev^ant> ©n>-
ncm, mit Söutfcr unb £Dti(c(}, jungen ^unern 
unb, wo 5ifd)a-ei; t|T^ mit Sifct}en ^inrdd)tfnÖ 
bcjtcüet aierfcem 
3m ^ri(f)cnöarten mu|? nic^fö 
nbfaumct n)cvben^ weil man oftcrö buvd) 
9ftad)(a^igfeit baß in ber Xpauöf^altung 
nuf ein ganzes cntbel^vcn mu|?. (Jö mOf» 
fßn ba^cr oÜe ^ur ^au5^altung nof^ige 5^Pan-
^en ge{>crig toevpflanjt, rcenn fic b^g crforbcvIt= 
ct)e '©ac^iSffnmi crliVnget (^aben, gehörig bc^ 
fd)lagen unb b^fpdufelt, unb-bur^ öfteres jafctt 
unb ^^egief^en , in ber fo nof§rt»enbigcn 
gc erhalten,roetben. 
3"^ .f)auf>\"ücfen mu^ glcirf) fcüs ba« 
SRoti^ige beobad)tet tverben.' ^ie ^^>(eic^c cr«^ 
fcbcvt, b^i fie (tct> mit biefem Djtcnaf enbigef/ 
gute 7(uffic^t unb Gattung-, imglcid}en fantt 
<incf) bie fd)on fertige ieinemanbt öU5gcn>eftert 
Ulli) t)Dn neuem umgepaff, aud) bgö. föettjeu^ 
ouögeflcpft itH-Tben. 3^ie alte ©dnfe fonnen 
cbgevupftv unb bte, auf bcn $of unb in ben 
Stallen au^gemorfene, -^-ebem gefo.mlet roevben. 
' ^ie junge G^anfc unb ^athmefi- cvfebern jc.jt 
befonbcve''i2:Bavfung» ^a 511 (^nbe bicfeö^ unb 
ju "Anfange bee tomnrenben 5}^cnat6, bie jun^ 
ge ©anfc Jl^djtfeberuv unb bie junge ^cl» 
funqn reffte ^opfe befcnuiicn, fo ppegen fte 5Ü 
frdnfen unb ju )Terben. feie junge 0dnfe 
nuijfen 
n 
mujTen alöbann S^Tal^ unb efwa^ Jpabßt befom= 
men. ^i,c- junge .^altune» aber "Xmeifen 
€ner mk tcn 7{m^ifen, gc^afüc 
ober ^rautbldttcr in "^aUmetpl unb faurer t)}lilc^ 
ein^'vu^rf. ^er nHen 5)in9en muffen fte mit 
Ca* 5[Ruffer fvei) um^cr gcl;en fonnen, enfireber 
(^emeibet, ober in einem vdumigcn @dvtm ge» 
\^al^en nwben», 
3m D b Ö et r t C n i|l ouf bnö Ungeziefer 
unb bie Diauppcn ju feF)en, bamit bic jungen 
-^^uume iud}t leiben; rnon fidnft fie auc^ bei 
?(beHb6 mit ^aucbe. ^ie »on bev ^ij^e gefpof» 
tene ^inbe, muf^ mit ^c!umivacl)ö forgfdlttg 
terfci^mieret, unb ba5 Otuliren »ovgcnommen 
n^erben, 
3m 5 C I b c  ift nun bie le^fe 0naf ju ma* 
eben f unb ba ber 'Ziffer fd^on im i^otigen 
nat bc|leUet iii; fo fonncn 
nidjt gefdet anrb, anbere nof^^menbige ^auöar» 
beiten vorgenommen »erben, 5Kan fann oifo 
3dune utib Ü^drf)n' auöbe|]ern, bic 0efct>i"<? 
jur 59rcnncrei) unb ^rauerep nac^fe^en, unb 
baö ^-e^lenbe nnfd>ajfen; öuc^ tann in ben 
JKiegen ber-^^uf^bobcn, irc feine 3^ieIen ftnb,-
mit iel^m auögefd)(agen werben, ober n)aö fonft 
nm .^Jcfc nctlpig ijl/ beforgt rcerben, bamU 
nicht bie ^rntte unb bie l)6d}f} notf^menbigen 
iperbfiarbeitcn ivcvfdumet irerben bmfcn« 3^^ 
fcljivercn '2({fev mu(> bie 0er(fe in ber ^e^Mift-n, 
feod}vV 
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®cc^e, im iiKter neimfen uu^ 
ad)feu ^^od}c, imb tu faubtgen QCeffcrn in bcr 
fiebenfeit ^eci)e gefdet weiten, ffcinc 
ober ovbindve §aber, luivb nicbt t*ov bec ad)fen 
^od)e gefdef, eö iixire benn red)f fcf)meveö knb, 
«.•^0 benn bie 0aat in ber neunten ge« 
fcbic^f. Sommerroggen nnb 0ommera>ei^ 
^en, n)otcn tdi, im reben t^ergeffen, i|I 
in ber jnjolffen ober mo^l bvei)^e^nten .®eu»e, 
^o^nen aber in ber eilffen, unb linfen in ber 
^e^nfen 2Bod}e in guten 7Xffer 511 fden. 
JDie S i C& ^ ft nad)bem ber 
2(ffer befd)affen ifi; in fcba'cren bie ^ebnte, in 
mittel bie neunte, unb im leid}fen 'Ziffer bie ad)(e 
®cd}G; büd) ijl e5 gut, wenn er im abnel^men-
bcn unb alten ^id)te gefdet n)irb. ^ie ftd;erfte 
0aaf beö ^ a n f ^  i|i bie ad}fe ,S>od}e. 
^ie ^ejieüung ber ® r a ct) c ift in biefem 
^}Zonat einö b^r notfpn>enbig|len ®ivthfd)aftö= 
ftiiffe; n3Di)on er felbfl bcn Flamen Q^rad}= 
tiTonat.crf^alten f^at. ^er,7(nfang jener ^Se= 
flellung gefd)ief^t mif ber 3)iijlfuf^r, cntmeber 
vor ober gleid) nad) ^i'^^onniö; am beften aber 
i|l esS für ben '2(ffur, tt)cnn pe i>or 3io^öimi5 
gefd)ie(^t , weil ber alöbcnn gefporig au^= 
faulen famu gefd}untiber biet![Kiftfuf^r toer= 
vid}tet werben tann, beflo belJer ift c5 für ben 
Tlfter unb füvbie leute, weit ber alöbenn 
gehörig au^fauleu fann, unb.bie ieute befto eber 
ju il^rev Weit fommen» ^ev 
mn(5 üffo nac^ bä* l?e^ . 
^fCei'ö aufgelegt werben» 3m fc^Iecbteflen 
fer muj? niaa Dcniit i>crfd}tt}(5nbenfrf), imb.tm 
guten •^tfer mieber fparfam fc^n, fo mht) baS 
gelb gen)i|3 ,i5icic^ einfvdgiid) fei;n» !^'er 
mu^ aud) fo 9cfd)n)inb, qB mcglicb., imtergc» 
Vpügf a'erbon, bamit er nicf}t buvcb 
rung kibe. ^ic alte ®ftfc, ba6 ©vaö erfl- vect)f 
buvd? ?9?trt njac^feu ,3it'(affen., hat ftnnen f^mrei^ 
c^enben (%unb; mii' ifl uod) nid)t cntfd/ieben^, 
cb er bijvcf) liefen tJcgetaSiiifdjen ^/mger 
mef^r ^rc^t erfpaltc, 0.(3 ipm ^?ou bcm fininiah'i 
fd;enbm'd) £uft uub 0onne entzogen Ifr»' ,^.er 
eingeppügf^ 5)üngct^n;u|] , md)t g(dd) angeröüc 
ober angeeggcC i))cvben,bc!mtü bie^r.be bur^ iufc 
imb 0OIU1C, l/inreid)eub. wev.beu fonn^», 
©ei; ben^jorficn M't n5o["i(,nid;tiS ruintcr 3a. 
beobachten, ofe baß bavoiif gefef^cn it^eibc.,, b,a$ 
fein gcuer . bavii'.nen entfre^c;, besnji'gen mu^ 
auf bie ®t(bfd)U5;;cu, imb ^Icif^nbe gute. 
7fd)t gegeben n>eibcn, ursb bet^ enrfranbcnem 
geuer fd)feunig.Äülfc gefd}aff, aud) in i)en nnt' 
licgenben ^^tn)f;)u(fe angehalten n)er= 
ben* bejTe 7(it ..^u iofcften gute tiefe 
(5)rabcu .5ii jiGf)en iinb Oegenfeiiev 311 tnad/en; 
ircnn ein breiter ^2l^eg burd;i]c|ct, fann mau. 
if;n abfegen, unb and) (Be.qcnifcuer moÄen (njten/ 
ber {t n c n': ii ci) t i|i wciiai beö 
0d)itidvmeiv5 'itufnicvifcaifeit nc'tnig^ «nb 
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biüig foU ficf) ber ^icnennjaiter in btefem^^icnat • 
ntd)t t>ou tf^nen entfernen, a>eil i§m imi)etmu= 
t^et ein 0d)n)arm entn?ifcl)en fann» T)ci6 ficf)er-
flc ^enn^eid^en beä na^en 0d)tt?aruiGnö ijl, 
wenn btc 53ienen fc^t (favf tcr ben 7(u6f[ugl6= 
c^ern am 0to(f liegen, iinb nac^ 0onnejuinter= 
gang ein gvoj^eö ®eü6j^ tm 0tof mad}en, ba 
benn tff, Scfonberö auf i^rer ^ut 511 fepn. 
^)aö 0d)rt)drmcn abei' gefd)te§t feiten tjov od)t 
U§rbeö ?))?orgcnö, unb niematö nad) funfll^r 
Siac^mtftagö. ®enn bei* junge 0d}trarm alfo 
feine Steife begtmiet anzutreten, fo pflegt er fic^ 
, crff ^n einem ^^aum ober gö"» lagern, ba 
muß man t^n mit ctmaö Gaffer befprengen, um 
beffo befjk in einem ^orbe ^u t^un, unb beö 
^(behbö in ben beflimmten 0tof fe^jen ju f6n= 
nen. mu^ aber bie Königin (®cifel) bc= 
fonberö aufgefangen, unb in einem für fte fd)en 
-t>erfertigfen ^dpc^t gefegt werben, n)eld)cr benn 
mit biefem feinem ©efangenen mitten inben 0to6 
gefegt, unb fo fange in biefem TIrrefte erf>a(fen 
n)trb, biö baö fd)on gut 5U arbeiten ange« 
fangen f;at, ba fte bcnn i^reö ?(rrefl^5 entladen 
n)irb. £)ie ^'onigin ober ber "üBeifel i|l weit 
großer unb langer, unb an ber fc^onen gelblidjen 
§arbe ijor ben anbern Lienen ^u erfennen; man 
mu|3 fic^ aber wof^l t>orfef^en, bat? »id}t ein "iBei' 
fei ^uvuf bleibe, weil bei) mand}en 0c^)wavm 
5wccn aud)n)o§l brei; finb,unb bie S^icnen, wenn 
fic 
fie i>eia einen gefangen fe^en, fic^ mit bem freijen 
baüon nMchen. X)\e Stoffe forcof^l in ben @dr^ 
fen, alö '2ßd(t»ern, muffen, t>a je^ü t»aö größte 
0c^n)drmen ifl, öüe^eU rein unb in övbnung 
^efpalfen werben» 
^ei) ber ^agb bauert bie ^Sejjeit nod; im« 
iner fort; bocf) fonnen fd}on 511 <^nbe biefeö 
natö junge (Jnten, auc^ 0d)nepfen gefd)oflen 
roerben» ;iDie ^aue ber 9iaubtt)tere taugt biefen 
?]!Konat gar nic^tö, unb ®i(bpret arh ®ilbc 
aud) nif^t. ^. 
X)ie Jifc^erci) n)trb mit" eben bem 9Ruj« 
5en unb S^ort^eil betrieben, alö äm teerigen. 
35aö 0treic^en ber ^aroufc^cn bauret in biefem 
t[Ronat nod)forf, aud) ftreid}en 0d;(e9e, 
pfcn, ^eif jifc^e unb IKotf^augen» 
e a aßtct^' 
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SS5irt|)f4)aftlicl)c $ß«ri(^tuitgcn 
im 
5ßiit tiefem SRonnt fängt fid) Sic gvö^fc %•< 
beit^acit ön; bc^megen mup ein guter 
fluf feiner fei)n, unb feine '^(rbeiten fo ein^u^ 
t^eiten n3if]*en, baf? einö baö anbcve nid}t bcf3tn= 
^ere, unb alfo aUe 7(rbeit .ge^crig unb gut l)c= 
ffclleü merbe. 
^ei) ber Q5tC]^pf (Cg e ifl baffeft^e,a(5 im 
torigen 5)^onafc, ju beot)Qd)fcn» 3^ie 0 d) a 
fe unb ©c^llKtnc ober cifovbcrn nocf> eine 
befonbere Wartung, njcil ber '^u= 
gu|t für fie am gefaf^vHd)fT^n ftnb. 
i)ie (Scl^aafc leiben nid)t nur burd) bie 
fonbern eö fef)(et t^ncn aud} i^vegefuu= 
J?cfle unb, gutrdgHc^jle %cibe, neßmiid) bie 
^rac^e. 
^ie0cl&aafc müflcn a^df^rcnb ber 
in* lullen 0üdUen gefuttert werben. 0te erl^oi-
ren, n?o fein gutter gebauet nnrh, crbindreö 
©rag, baö Blumen » unb 5v (eereid) tjl; m 
gro^e ^ud)engdrten fuib, fann man i^nen^c(>(-
ßfdtter, aud) Don ben 9vu6en,bie ^(dtter geben, 
(lud; offerö ba6 "lit ^al^waflcr befpren-
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gen» (Jin .qufei* bei* öuf ben Q[?or^feil 
ton feinem bet?ad)f tfr, irüt» auf tcrfc^ic^ 
tenc 9ioth fd)aften it)i|Ten. (Bie muffen 
nur SÜiorgenö unb 7{benbö geroeibef, unb nocl) 
l^or bei* etngeaneben reiben» 
2)ie 0 d) it> e i  n C n^evben offerö tn fakem 
®Qfl*er gefd}memmef, bie (Btäüe mit auisgefto' 
d)enem Slafen ouögelegt, fo ba^ bie Orööfeife 
luifen femmt» ^tefe:? fuf)(t unb giebt ^ernacl) 
ouüen S^ungev* 0ie muffen cud) bei; gar 
gvoj^er ^ig^e im 0ta(I gefüttert merben» WHan 
giebt i^ncn biefen 5)Ionat einmal SRiefetrur^, 
ivod)cnt(ic^ aber einmal ^nob(aucf). 2)te Ser= 
fei müf]en ofterö gemafc^en, unb \?oi: jungem 
g(ad)ö in 7(d)t genommen n)erben, n?ei( fie o§ne 
Sietfung fferben, fobalb fie baV)on freffen, 
^aö./unc^c auffer al­
ler ©efal^r, unb eö fommt fonfl nur auf ®ar« 
tiing unb 55f[ege an, 
3m ^eUcc muß baß notf^ige beobachtet 
n:erben, unb bie ^üd)e fann man je^t l^in^ 
rcid}enb mit ®ilb, 5ifd}en, ^af^men ©efiügef, 
auc^ jungem ^ie^ unb nrit @eiDad)fen au6 bem 
©arten unb toom gelbe befteüen» 
3m fann jejt ^Tbbeeren^ 
unb ^ofen ^ aud) anbereö nu5lid}eö ^öaffer ab= 
gebogen, uub bie n6tbigen 0dfte \>on 
niöbeereti^ Himbeeren, i^irfd;ett unb anbern mc^r, 
verfertigt werben» 
€ine 
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^inc !fugc ^miöfröu, wirb nffo fc^ycn ^on 
fic^ fcaö not^tgc bon einsemvici)fen unt) auf« 
gefrofttßfen ^nid^ten 311 befovgen, unt) tf^r ^auö« 
njefen toevnünftig befleüen, unb cin^uridjteii 
roijfcn» 
3m arten muß man ben veifm 
0aamen mn ^o^(, ^ißur^eln unb ^vaufern, 
ge^ovtg' abnehmen, auöficffen, unb für basS 
fommenbc 3a^v forgfdltig aufbehalten, 0uv« 
fen, ^of)nen, grüne (I'rbfen unb anbere, jur 
5S^inferfpeife notl^tge trauter unb @cn?dd)fc 
cinniöc^en, unb ben 0arten burc^ jdfen, be­
gießen unb anbre notbtge Pflege «>0^1 befletlen, 
. 3m £^bff,^ arten tjl' nod) eben biefelbc 
Wartung unb Pflege ^u beobachten, a(ö um 3o--
^anniö» ^a bie ^t^je alöbann fe^r groß tjl, 
fb müjjen bte ^dume burcb offereö SÖegießen 
rtieber erfrifdjf werben. 3" ?[Uonat muß 
^man an ben Baumen, cö fei; ^ern = ober 0eein» 
obf? nid)t^ fd)neiben, metl fie ba\)on ben Q5ranb 
^u befommen pflegen, ^a fd}ün 5U Qinbe biefeö 
5Konatö t)ieleö Cbfl reift, fo muß man ben 
•©arten 'o^v hieben in Tlcbt nehmen, ttelcbc 
i^n me^r v»erberben unb befd^dbigen, a(ö aüeö 
übrige ©efc^meiß. 
3"^ Selbe ijl in biefcm 9)?ona( wo^\ wc--
nig "Ärbeit , meil in ^urianb yjor bem 'Sugujl 
feiten eine ©etraibc 7(rt reif wirb, eö rcdrc benn, 
baß bie ^rac^ nod) md)t ganj beiieüt vom, 
tüeldje 
n)e(c(>c bann fo gefcf)irtnb, tiur immer m6g= 
lid) tjT, been&iget irertcn mu^, n)e{( t)ie ^eu-
cnitte fcf)on ba iff, t)on ber biefer SDZonat aud) 
ben 9Ramßn ^eumonat erf^alfen ^at, bomit 
man in ^etvßd)f cinberer n)ittt}fc^aftlid}en 
rid)tim,qen, befonbers öuf biefcn SRonot 9\uf-
fid}t ^aben foH» 
^iei)m SKa^cn be^ c^CiiCö mug mon 
nid}t auf 0onne Raiten, mon geirinnt immer, • 
tvenn man im 9\egen md^et, bie 0enfe fd^rt 
rtid}t fo über baö fur^e @raö f)inn)eg, fonberit 
nimmt aUeö gleich ber ^vbe ab» Slac^ b^cm 
iS^df^en aber muj; man genau baö ^Setter beob-
ad)tcn / nnb nid)t e^er rijfeln (afTen, alö biö d-
ne ftd)ere "^n^eige ju einem gellen ^age ba t|I» 
S)aö @raö fann fic^er br«^ ?S3od)en im0c^tt)a= 
be liegen , eö n)irb nid)t t^erbevben; fo balb 
aber geriffelt ijf unb fo Siegen erhalt, fo ifi eg 
fd)on fe^r fcfimer, baffelbe troffen 5u befom^ 
men, 7(ud) i|! immer baö ^eu, baö efwaö, 
Siegen befommen f^at, na^r^after unb gefunber. 
®egen ber ^rnbte ifJ eö a(fo f^oc^fl notf;n)enbig/ 
ba^ ein jeber .^of ein gufeö ^öromefer f^abe. 
®enn in ber ^euernbfe be^dnbigeö fc^oneö 
SSBetter einfallt, fo muß im gemd^ef, unb 
nac^ bem i^au gef^arfet werben, 5Öenn nic^f:ö 
me^r ju md^en iji, fo fonnen, -e^e ber "^^^au 
abgetrofnet ifl, inbe); bie ^eufd)ldge gereinigef, 
unb bie 0ct6§linge auögef^aft werben, unb weil 
bn-
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tev v^ufd)(a^/ menn er fo retit gc§a(fcn vrtvb, 
^aöuvd) anmdlicf) t>evgr6f5ert ojivt. 
b^tjDrjie^enbem 9\egcn muj5 mnn taö 
CiUt?9cri|fc(te ^eu, fo gefd)minb alö mcglich^, in 
w^cufen legen, unb bei^m (l'ttifüfu'en unb ®cv= 
f«!H bei? muß man gute 7(clVt ^abcn, baj5 
£ö treffen drifommc unb nufgcivorfen a>erbe. 
^ie. Söfft Cn muffen bei) Mwe auf 
baö fcrgfaltigfle v>ot §euer gcfd}ri55et mevben» 
^et) bei'^^icnen jud)t ift nod) auf bas 
0d)n>drmen gcnöu 7(d)f ju fpakn, unb a^cnn 
bie alten 0t6ffe ibrc ^övut geenbtget fiaben, unb 
baö 0d)n)dvmert auffielet, (o mu|5 bcn 
fen unten ^on bem ^ontg etmnö abgenommen 
n^evben; benn bte jungen ©diiüdvme ^aben ftarf 
^uv^fubeit aefpolfen, unb ba je^t nocl) füv bie^ie^ 
iien bie gropte Tirbeiföjetf ift, fo fonnen fte baS 
'abgenommene bis IsÖavt^olomdi uoc^ binreid^enb 
jDieber einbringen* 
3!)ic ^ a g t> if! 3u (^nbe biefes 5Konaf^ unt 
in ^uvlanb n.ncbeu ojfen. ^a bis 
iiebe ^ur 3ögb |tec fe^r gucß ift / 'fo K>eig fie ein 
3eber fc^^n auf baö befte 5U nii;53^i» <^in 
^ernünftigei' n?^b ftch bes 0cJ)ie|;enS bei- alten 
^unei' cn^^al^«!n;, njctl biefiJ, mm fie nid)trim= 
fommen, gewi^! baö anbete 3a^v auf berfclben 
j 0feUe/ ober bod) in-ber ©egcwb anzutreffen 
finb, unb noc(> mehrere junge J^ftnev bei) pd) 
^ ^aben pflegen* " 
:>(uf 
•Jluf ebfcö fütüo^f, n(ö unebfsö ifl 
nod} feine 3^19^ 5" macf)en, unb bie te5 
lejfevn taugen auch uid^f. 
3^ie jldifftc ^ i fcf)crei) t|I iro^l in biefem 
COionaf mit jCvebfen, bte je^t am wo^Ifc^meffen^ 
bcjten fmb, unb mit inelem Vergnügen mit ge= 
bvafcnem deinen ba^u t?erfertigten 
.^6fcf)ern gefangen lücvben fonnen» ÜKai, 3u= 
niuö, 3u(iu6/ 7{uguft fmb bie rechten ^rebgmo-
nate, in n)e(ci}en fte \>om ©efd}maf am beftcn, unb 
(im leid)teflen ju fangen fmb. 3» ^ei(^>en unb 
0een fiort, ba ftd) bie 0treid>5eit enbigef, bie 
$^ifd)erc^ almdüd) auf; bod) fonnen nod) ^ed}= 
te mit bev 7(nge( gefangen werben. 3n 
iff bie 6efte jifc^cret) mit bem 
Id^t eö ftd) noc^ gut angeln. 
4 2  
5Btctl)f(^aftIlcf)c 95ccct4)tun9cn 
im 
a^lonaj Slugti f l .  
tiefem ?[UonaC |at bcr jeirif nöe 
^dntc ücll t^un, tt>o er tie ^cfo^iumg fd= 
ner unb "Arbeit, ttenn er taö peinige 
gef^an unb flei|5ig geirefen i|T, In ^edem 9IRaa|3e 
iticber einenibtef. 3^e6n?egen mu^ er ciud} je^t 
nicbtö toerabfdumcn imb fleißig fcim, um tiefen, 
it^m toon ber @ufe beö ^6c{}|len toerlief^enen, 
(Begen ein^ufcimmlen, unt) 311 feinem Qßort^eil 
auftubewaf^ren. 
'^ßi) ber pflege tft eben baffelbe 5U 
beobac^fen, a(ö im Juliuö, unb bo, \^t auc^ 
. fc^on bie ^eufd)Id(5e, imb ein großer "^^eil beö 
gelbeö bem ^ie§ offen ijl, fo bmf baffelbe 
i^nufe iiicbt mef;ir fo \)ie( '^"^uffer erf^alfen; bocf^ 
ip bie 0dure nod) bem Q5ie^ fc^r 5utrd9lic^* 
@d)aa fc ,  (Sc^it)cinc unb baö 
tertotc^, muffen befcnberö auf ben0toppeln 
genDeibef roerben; baö 5vinbt>ie^ fi'nbet je^t qU' 
lentdrfö v^oüe unb ^inreid)enbe 9Ra^rung, fo-
tvof^l in ben ®dlbern, a(6 ^eufc^ldgen unb 
5Beiben, 
3m .fei ler mu^ ^ciup(fdd)( ic^ auf bas 
Q?.ier oefeben n>srben, roeil eö in biefem 9)Zonat 
febr bölb fauei* wirb, n?elc^ö weniger 311 befurc^^ 
fcn 
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teti ifl, tv^nn tev ^opfen ntcf)f gcfparef tvoröen* 
X)ie C^efcbu'Vß, in roeldjen bie für ben hinter 
nothtge ©vunigfeifeti aufbetrn^ret werben, muf 
fen fejt fei^n^unb gut ^cr bcriuft i?erwaf^ret n)er= 
ben. SRacf) bem ^^ranbnvein / n)e(ci}er nocf) 
in bie ^o^e fleigt, nni^ man fleißig fe|cn, unb 
aflem (gehaben ^imorfommen. 
©ie gliche njtib je3t mit i)erfd}iebcncm, 
fcn>ot;l tt)i(bcn a(6 ^afpmen, 0ef[ugel, ^^ufter, 
5}ti{c^, oUerf^cinb grünen ©ea^dd}fen imb £)bj?/ 
^inreid}enb unb gut bef^e((ef njerben fcnnen. 
3m if)auörüefen fonnen je^t noc^ t^ev-^ 
fc^iebene 0dfte/ fctDo^l \)cn 53ceren olö Dbff, 
\)erferfiget, unb baö £)b|> felbjl, fon?c^( cinge= 
mac^f, atö getrofnet, aucf) fd)en 0c^n)dmme ein» 
gefammlet njerben. SRun ifl ciud} bie 0c^aaf^ 
fd>llC \)ür5unef^men» 
3m Jelbciff in biefem ?[)?onat/ fomo l^ 
mit ber (Jrnbfe, a(ö aucf) mit ber ®interfaat, 
bie fd)on5u ^nbe biefeö ^Konatö etr.fdnt,- t>oüe 
7(ibeit, ^)ie ^rac^e mu(5 olfo, mer^e^n 
'^oge t)or ber 0aaf, jum 3n?ei)tenma( gepftügef, 
ober fartöget irerb^n, unb ^eö ift 
nur ein paar läge tjor ber0aat, ab^ueggen, 
a^enn eö nur bei) fd}cnem 0ünnenfd)eingefd)tebf,. 
^ei) ber ^'vogöCnernDte mug man fid^ 
verfemen, baji ber ^Koggen r.ic^t ^u reif unb 
[d)ori ^art in ben ?(e^ren werbe. ®^nn baö 
^orn fd)cn baö @vune verloreni^af, .unb eben 
begin-
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beginncf, ^arf ,^1 »erben, a(6bann ift bis rccf)fe 
Seif/ eö cn5ufri}(agen. 2)ßr9{cg<;cnmi:0'md)t 
irdf^renb bei* fonbcvii beö ?)}?ci'genö inib 
^(benbö tm auc^ ivof^I in beriKacl}iv ah= 
genommen njabeiu ^ie gefd)n)inbcfte unb bcfie 
2{rC be5 7(bne^j-nGnö i'ft mit bcr langen 0cnfc; 
mit ber 0ic§el (^eenrofp^iö) ift ved}t fe^r guf; 
mit bei* ^önbfid)el (0e^vpc) taugt cS gar ntd)f£?, 
tüeil eö nur 3^^'^ megninimt, unb lange Stoppeln 
mit bem bejlen ©rafe juruf 
^er Dvoggen niu^ in gleidbe ^ünbe gebun= 
b«n, unb bte ^^ünbe nid}t ^u bid}t jufammen 
gefegt iDevbcn, bamtt ber 'üBtnb gef^orig burc^= 
fireidien tonne» ^ünbe a^erben in einen 
Jpaufen gefleUt; fo ge^en fed)ö .Raufen auf ein 
(Bc^cf, unb man fann mit (eid)ter llKu^c biß 
(BcI)offe über^dr>len. 3^er S^oggen muß, bes 
Dielen '^Cu^ricfcfnö megen, buid}auö in bcr 
SRac^t eingefut^iret ober gemovfen mevbcn* ®eil 
im Tlugufl". nur n.>cnig 0erfie unb .^aber ange= 
fc^lagen mirb, fo jt>eibe tc^) bei; bem fommenben 
SJZonaf bas Ö^otf^igc bat)on fagen. 
X)ic ^Drflcnftnb, beö geuerg wegen, 
noc^ immer in ©efa^r; begwegen muj5 eö an 
«of^tger 7(uf)ld)t nid)t fef^len. 
Äe^ ber t c n c n J u d) t ift nid)t toicl 
beobachten, ^ie Lienen tobten je^t t)on felbfJ 
bie ubevflüj^igen ^rc^nen, beöwegen muß man 
fte unfetjlu^jen, unb bie, auf n?efcf/e fie befon= 
beviJ 
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fcer3 fnücn, fctfcn f;e(ftn. 3" bkfc$ 
5)^onafö muß man fc^on i)eu ^onig augne|=' 
men, t>amif bie Q5tenen gcic fiiaben, t»en ihnen 
\?eTuvfacf;fen 0d}at?en '^u evfeA^cn, bcc^ mu§ 
man ifinen aurf} nic^i 5U tjicl nehmen, fcomit fie 
im hinter nid)t 311 fiirj fornmeU/ imb t)cv ^uii= 
ger ffcrben. Iqfen 0ct)n)dvme aber, Die 
man 511 t6&fen getenft, fann man biij im 0ep= 
fcmbei' fort aibdten (a|]en. 
33ie 3aciDn?irb in bitfem ?D?cnaf fc^ion 
flarf betrieben; befontevö rccvten junge ®6(fe, 
mit feer fliefpenben o«cf) fcf)on 
guchfe i>or ^agtil^unben gefcbeffen; biüig aber 
fo((te man erfl im 0epfembei: anfangen, roeit 
alsbann tie ^alge tcd) efa>cö f<iücem 
3^ie gifcberep n^ftb, ba fctc 0trcid}® 
jjeit fd)on gan^Hef) vorüber ifl, nid}t mef^r fo 
flarf betrieben, tmb nur mit bem 3"8f»^5ae «iJö 
ber ?{iigel in gr^jffen 0een unb gluflen gej^fd^f» 
<i6 mit (feit aucf) fd}on bie '$cid}e, bie rcicber bec 
fe^t a^erbän fclfen, fptnreic^enb Raffer fpaben, 
unb mit guten S^^Pf^n t>erfef>en fepn, bamtü 
man ini 9]otf;foli ba8 überpiij]ige ^-affer ßb= 
lajTen tonne* (£6 ifi immer beffir unb ^jott^ifr 
^after, bie fd}on auöaejc^rte'^ci^e bcößerbffs 
ab^ulaffsn, ui;b bie Durd) cffcrn außgeru^fe ^ci= 
d}c 5u büfamen, a(ö biefeö im gvüyol^re ju f§un. 
SSBirrt;" 
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5Sßlrt|)f($aft!td)e 9^ectt(^)tun^en 
im 
SWonat «September. 
bicfem Wionat ^af tcr iaiibmaim gewiß 
ciUe Ämibe t)oH 511 tfsun, fervo^l mit ^^eflellen 
ter "^Binterfnat, unö 7(bnet;imen t^cö 0cmmer= 
getrait*eö, -fllö mic^ f^aupffdc{)Iicf) mit einer fcrg» 
fdltigen ^^e^ani?(ung !>eö g(nd}fcö unt> ^anfeö. 
2ßenn a(fo tci* felbfl 9i«»3en imt» Q5cr= 
tf^eil fi'cf? fci)atfcn, iinb ter, t»cm biß ®irff^fd)aft 
anvertrauet ifl, fiel; ^(^rc unt) ern?cr= 
bcn n?il(, fo mu|3 er t»urd) feine ®egenix>art unt) 
fluge QJeranjTaltung jebe 7(rbeit ju if^rer 
gehörig, uni) auf taö gefd}minbefte 5U beflellen 
fuc^en» 
^ei) ber 05 i e 1^ p f (C 9 C mu^ Vor allen ^in« 
gen barnad) gefeiten tverben, baß eö gut gemei--
bet jverbe. 5!)a man je^t fd)cn, ber atMiefpmenten 
"^oge a^egen, ba3 ^ief^ nic^t lange mef^r aU 
?9?ittage einbe^alten fann, fo muffen bie ^uter 
bavauf angcf^alten njerben, ba^ fie baö ^ie^ an 
^^nitter = unb ®rae.reid)e Certer njciben, bamit eö 
ftd) t;inreid)enb fdtfigen fonne» (Eie pflegen auö 
^ad:'Idf,igfeit, baö ^'?ie(p auf einen "Raufen 5u= 
fanuuen ^u fe^ren, ba fid} benn baflfelbe lagert, 
unb oft ben falben Xag ^in^urc^ (jungem muß. 
©c^aafc 
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©aa fe, c in e unb cbc 
DtC^, muffen ouf bie 0tcppe(n gefvieben njev-
ten; boc^ ifl t>icö fuv bie .C^aiii^mutfa', nic^t \?ov» 
a>ei( bte 0erjleu = iinb .^aber|lo|)peIn 
mit ien 0cf)n)einen abgetütet meiben, iint) für 
baö 5cteit)ie^ a(fo ntd}tö übrig bieibf. STTcnn 
mii^ alfo, n?d( baö Jebeme^ ein ^aupfövtifel 
ber innevn ^aiiö^altimg i|T, ben 0d)n)einen lie« 
ber eine anbere SRa^rung ju v>erfd}Q|Ten .fud}en. 
Sur bie abößtt»6t)ntcn ^erfel iff ba^ 
^.uci)ivai3enfroppeIfelb bie cilferbcfle "iXßeibv?. 33aö 
offere ®afcl)en berfelben mu§ nid}t unfv-r(afl*en 
rcerben. 
3m <ix c 11 e r mu^ nad) bem cefc.ljcnem ®e= 
mufe unb nad) anbern, für ben ^JBinfer einge« 
mad}ten, 0nd)en gefehen, ^b ber alte 0anJ) 
Treggcfd}aff ircrben. 
2)ie .^'üd)C fann nod} au3 bem 0mfen 
unb ^om S^lbe gut bejMet n)eiben; bcd) muß 
man ber ^augmutter mit ber 3cigb unb 5ifd)e« 
rei) $ü(fe fommcn. 
3m ^ a u ^  tt) c fe n muffen DbfT unb nct[;i(c 
ge Ä'vauter aufgetvcfnet, unb 0d}n:>cnime, unb 
ivaS fonff not^ng ifl, eingefammUt weiten« £DIon 
fann aud) ®elle tcffcn, unb bie t;ern)orfenen 
gebern ber jungen ©anfe aupefen» 
3"iJ?clbC mufj tocr aüererj'i bii; Eintet« 
faat bejiellcf treiben, unb bi^ ben ot^fen 0ep' 
tember mug bie gan^e ^KoggenfaüC gefc^ef):« 
fepn. 
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fcmi/ mid/ fogqi' im ltMc^)fe(Tcn innbc. 9vCit>f 
ren (et^mtgen Wer niuf^ man fd)en t)en 26jien 
7(ugu|t 13cfaen» fiituere unb ntebvige iant) 
nniö unter hcv ^gge, unb ciUcö (cici}fe knt>, i>or-
nel^mltc^ unter 'cem ^j^uge, ct^nc 
cibeßgm-,3u Kufen, ßefdef» 
^C'ie red}te ^ai^cnfaat gefc^tebt fccn i2 fen 
September, unb irivb nad? ari)f erjl ab« 
gecggef» ^i'e a(fe ^aatjeit auf-5)iacfbdt 
cfc 5u tvimeju 2)en ^'?cvmittag mul? man ^ur 
0aat biö bcr'^^pau abfallf, unb beu £Rad}mif= 
tög ,5Km Herfen unb ^infiU;ven beö 0ctr<iibes 
nü^^en» - , . • 
• 0 c r ff c foa>o(>l, als bcn Jb a b e r mujj 
man bii^beö iucfu übewcifen laffcn, bod) eber 
fann c» bie ©evffü erfragen, ireil man bie . 
ven aMebcr auffefcn fanu; aber ber aus>gcfdilebc 
.^abev f-ann nid}fra\ieber aufgefainmlet i^jcvben» 
i'ie ©evffe foirobf , afs ber .^ber muffen fcf^r 
trotten eingefiif^ret ober gea-orfen aunbcu/ fonfc 
fann man eirre unnofbige 'Arbeit betemmen, aud,^ 
iDoW gar be.n nid)e gefd)wmbcr Ajulfe, ba6 0e-
traibe verlieren.'. ^ , • 
ijl beö ?I^ebfiUtcrö tuegen immer bcf]ev, 
j\5cmvbic ^u'bfcn mk ber @d}el abgifd^nitfetv 
a(6 gep^iU'C n^evbeii/ weil baö ^Tbfenflrof^ al!$= 
bann n^ctü 0ra£>reid}a'ifr»' ^ 
X)ie'red>fe , btm ,^ü .v#^ten, 
i j t ,  tueim bev 4ahn bic f leinen Q^idttewten cb-
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gßiDörftin fiat; man batf befutcftßrt, wenn 
cv auc^ nod) gvim ausfielt; t)cr 0aGinc reife 
im 0e|Ic(l2 nnci), unb erl^dtt eine feierte f^elle 
5gv^>c, n)e(cl)ß!S ein befonfceret ?l?or^ug im J^an» 
bei iff» ^iT bunfelbvaune n)ivb nid}t fo §oct) 
gefd)«3f; aud) ift ^erlufi am S'icic^ß, njenn 
ber 0name ubevveiff* 
tveid)e t{I ^um ®eid}ett bcs 
5{ad)fcö baö beffe, mtcf) ?^uigil?a|Ter, unnctd/jö 
md;t v>ie{e D.uetlcn ein|rlie|3en^ ^Oiorrafts unb 
reines üucünjaffer taugen ba^u gar nic^f» 
3)a3 ^refd)ett, befonber^ um ba6 
forn f^etbei) fdiaffen, mup ftreng befriebeu 
hjcvben. gel^it fd)on ^u €'nbc bieföö (9^0^ 
nats baödljcn unb"iBt'ünbtmcinbfenif 
ncn an, bcömegen Cann bei) 9vegenn)ettet, ober 
fonjl bunftev ©ifferung [d)on almalid? baö 
f^ige aufgefii^rcü rccrben»» 
3m .Cb(^? ^üd)cnf unb ^opfcn< 
Ö i' t c n il^ man jc^f mit bem "iibne^men bes 
teifcn Öbfteö, unb bem einfammlen ber reifen 
trauter unb beö .^lüpfcnö fd)on fef^r befc^idftigcr. 
^ei; ben gorften (;at man jc3f,be6Scuerö 
wegen, ntd}f t)ic( ju fuvdjfen, beön^cgen ift bocfe 
öUemal eine gufe 7(uffidK notf^wcnbig. 
^aö bie 5") i c n c n 5 ii cf) t befvift, ^ fo fann 
mau ben jungen 0d)Ji^dvmcn/ bie nic^f jum 
^Ksintet ^inreict)tnb gutm* baben, tcn Äontg 
nebmen. ^d) balfc es für beffcv, man (äffe fte 
lebsH/ 
5® 
unb fid) fo gut fortbringen, mic fie fenncn, bteJ* 
Ieid)t gcminnen, burcf) eine fieuni)licf)e7(ufna^me, 
t>ie anbern «Stoffe nujlicbe "^(rbeiter, rcoran eö 
t>ielen fehlen pfleget» ^en ^cifcl muß man 
infcejfcn t)od) tobten, n:>ei( bie 7(cbeit5biencn fid^ 
t)on ihm nic^t trennen, fonbetn au5 großer iiebe 
gu i^m, eher ben ^ob leiben unb umfommen 
tt)ürben, 
^te 3agl) fann in biefern 3Konaf mit ^ie^ 
(em 5)Zu53en unb ^ortf^eil betrieben werben, iveiC 
t)a6 "üBilbpret je^t feij>,unb bie ^^d(ge ber^Kaub" 
friere fcbon jiemlid) brauchbar ftnb» 
^ic größte ^agbliebf^aberep in ^urlanb he* 
im 3agen ber ^laubtf^iere; fie toerbtcnf 
üuc^, a(5 (oblid) unb ^unlfam betrachtet ^u n?er= 
ben. 2ß6(fe fonnen am ficberjlen burcf) i(;>r€ 
'J;rabe, unb burcf) bae '2(n^eu(en in ber D^ac^t 
Guögemac^t, unb mit größter 0eanß^eit beö 
9}Iorgen6 barauf gejaget loerben» ^dre unb an= 
bereö ®i(bpret fonnen tion einem t>er|ldnbigen 
3dger im beritten unb eingefreifet »rerben, 
Qucf} fann man mit ber fieinen unb 3)of;.-
nenfang bie ^uct)e bejTeÜen Reifen, 
^)ie Jifcljcrep fann mit bcm 
unb "Ringeln noch immer fortgefe^t »rerben» 3^1^ 
^rebfe taugen in biejem^Konat fct}on nici)t M; 
bod} »ücrben fie nod} in ber ^rict}e angenommen. 
33ie auögejahrten 'teict)e müjjen, 3U <^nbc 
tiefei CJKonatö abgelaflen, unb bie frifd) gejlau^ 
ten 
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fm ttJiebet mit werben» 3Mc 
<^ifc!}e freien ]^i nidjt fo gefc^irmb.ab, afö hn 
gvuPijaf^r, imb eö i|l aud) für bte fommenbe 
0oat beffer, menn bte abgelaj^etie ^teic^e nec^ 
im ^crbflc umgeppugt rcerben fwmert. 
©s asirti)-
5 = 
SSecci^tungen 
im 
SDIonflt Oftober. 
iicfem SJlonat fi'it^lt man fdjon bm ^ci-6|T, 
twxt aUcv feiner Unanne^mlic^feit; eö fmS) fvei?^' 
iid) jDof^l bic meij^cn 7(rbciten get^an, inbeffen 
finb bec^> noci) v>ielc '^(rbcifen bcfteHcn. 
3n ben 03 i e ^ a 11C n mu^ fd^on 5111' ®in' 
fevppege öUeö außgebeflfevt , unb bic not^igen 
0(vif!c, jum anbinben beö , beforgf, 
<iurf) bte ^Kaufen aiißgebeifeit, unb an %xü' 
gen fd)ab^aft geworben, tuieber angefd}aft werben. 
'^aö ^tef^ wirb t?on ?)3iid}aeliö an, mir 
einmal auögefrieben; beöwegen mu^ cöaud) beö 
fc^on eingebnnben fepn* 'iflleg alte unb 
obgdngigc ^ie^ muj; auöfortirt, unb jufammen 
in einem befonbern 0taüc eingebunben werben, 
bamit man e6 jum ^ ertauf, ober eigener 53eburf= 
nij? mit beffercm gutter terfe^en fonne. ^»5 
ift beffer, baß man eö tjcrfaufe, unb für ba$ 
@elb ftc^ jimgeö ^ief^ anfc^affe, wenn man 
aud) fd)on etwa^ sutegen muß, atö ba^ man 
gjj im hinter ^crlitff;rc, unb alfo gar nic^tö ba» 
von ^at. 
"^(uc^ bic^aftod^fcn muflen jdtig auf« 
qeflellt werben, weil fte fc^on 3U (Jnbc bief«^ 
?)icnatö «m Jlcifd)« unb getf« abneljment 
5> 
in tiefem SDionot befonberö 66fcc 
$Kcif unb Slebel faöt, fo mu^ taö 
ja nic^t ^eittg auögetnebcn irerben; Jt>ec 
nid)fö t)ev5U(]eben ^at, ter Inffe e5 liekc fy\n= 
gevn. 9^acl)tö aber muf; baö t>urc^= 
fiuö Juttcr bekommen, trenn eö aucl) nuv'^isg-
fjenjlvc^ tf!; fcic ^"'dlSer aber müjfen befon-
berö gcmartef, unb nuc einige, 0tunt)en au65e= 
laffen n^erben» 
0obalb baö ^ic§ eingebunben ifl, mu§ 
aüeö 0tüf t)or <£tuf gcf)arfeilec, btc fauler 
mu|Ten rein gemacht, bie einem 
lenen iappen abgerieben n)crben, «nb jebes 
0tuf einen Jpcring in ^^cer, ober befler ^cg= 
gut, gemeiert erhalten» 
3n ben ^el lec mu^ frofner 0anb gc^ 
fd}aff, unb ^Sur^efn, unb ubrigeö ©ar» 
fengen)dcf)ö eingefeüert, aud) 9^eterft(ien unb 
0el(eric, befonberö yjor ben ^Kaufen, V)ertt)a^rct 
jvcrben. i)ci$ @arfengen)dd}ö ifJ bie groffe 
^u(fe bet)m 7(bfp€ifen, beöroegen mu^ eine gu= 
te ®irff^tn- eö auc^ aufjube^aiten wiffen. 
2)ie ^ü($e fann je5f nocf} immer auö bem 
©arten, t)om gelbe unb ton ber S^gb gut 
fceflcllet merben» ^TJan mu^, fotoiel alö mog« 
lid), S5ie^ unb ®ef[ugel-fd)cnen, n^eil eö im 
SBinfer unb auf baö^ grüf;ja§r fc^on ^um iRuj= 
^en tommf, 
tg)au6mcfch mug ^nt fünft igen 
0pin« 
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0ptnncm) fd)crt ber '^Ud-jS 6eforge unb \qc^e= 
cf>c(t ma-ben, aucf) bie lod)fe 511 iicf:>fen fiten 
fevfi.c; fet)n. 9Rcd) fann man bic (e^fen 
^dwammc, v^anSuffcn, 5vi'ön{d)öbeercn utnb 
bie in ber .^nuSipoltung ncffpti^c ®uf,je(n, 'mict) 
i^rauter einfammlcn, baö i£infd}lacf)ten beforgen, 
iuelcbeö um ©oKen 311 «cfd}c^en pflegt ; unb, 
wenn man efn?a6 t>on ^ebertte^ 311 vcvfaufen 
^at^ beffelbe vom ^dbe fd}(ad}ten unb fic^ bie 
Gebern 3U mad)cn; man vorc^cilet immer 
me(^r ba&e») / mnn eö gcmdfiet v>ev= 
fauff» jjn biefem ^onat f^at geivig eine gnfe 
^ivt^in alle ^anbe t>oI( ,511 tf^un, mm fifi 
iud)fö tjerabfmimeti; tmb baö Blörf^ige für ben 
hinter attfc^affen unb bcfovgcn n>itt* 
J^m^'üchcn? unb Obj löa r t cn ,  ba 
tjenbe fc^on öbgcnommen ftnb, ijl nid)t t>ie( 
Weüen, aulTer baß in erflevm ber'Sraunfof;l 
in <]enLMiimen, unb im (eifern für bie 116= 
t^ige ©avfung ber 5?dume geforget anrb. 
' waö ned) md)t 
1?cn ^^ommergefraibe eingefil^rf ift, gehörig in 
0id)er^ett ,qcSrad)t n)evb<?n* Dlac^ ber 0aat 
mug man Peinig fe^en, ba^ nic^t baö Gaffer 
t>arauf liege, bie S"^'d}en reinigen unb fot?iel a($ 
möglich, baö Koffer ableiten, 
3500 ^rbfenfelb, unb aller fdjtvere "Kffer für 
bie fibftige 0ommei'faat, mu|? umgepfliigct, 
o(jcr ni^f abgeegget werben; ber leichte 7(ffer 
fd)aa(t 
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fchaolf nur aug, wenn er im .^cvSflß umgepfiü'' 
get rnivb» 
2^ie 0 a a t f<J l b c r müflen n^tcber ^a6 
fovgfdltig im 7(d}f genommen n)ert)en, 
befonbevö t>or ^i^gen unt) 0cf^aöfen gefc^u^t 
mcvDen; es bringt überhaupt tas 7(bfnlfen ben 
0aatfeibern feinen SRu^^en, fottte eö öuc^ in 
tem aüerflrengf^en 9efcf}e^en» 
( ^ i ' b f cn  unt)~^c tn faamcn  muß t j oc  
öKen X)ingen 5U 7Infang tiefeß ^onafö bet)rö= 
fd}en n)ert)en, mii er je^t am meiflen begehrt, 
unt) am beffen bejafjlt wirb» J)aö (^ibfenfirc^ 
imip ferafdltig für äsie^ unt) 0d)aafe, unt) ber 
Softemieinfaamen für t)ie0c^n?cineaufben?a^= 
tet n)cri?en» 
2)aö^al jcnunt)53cant)ft^ctnbren^ 
n C n n)ivb auf taö eifrigfle fortgefe^t; »eil biefc 
Tiitifef, g(cicl) toom ^erbjle ab, in ben 0tdt)teit 
fef^lcn unt) eben t)eön)egen gut be^ajlt n^erten^ 
^ei; bem ^orftröefcn trirb ein tjgrflän' 
biger $^orfIbcbiente, fo fc^Iec^t aucf) bie gorfTorb-
tiung im knbeijl, tvenn er nur iujl unb ^c-
iieben ^at, fcl)on immer cftraö t^un ftnben» 
3n .7(nfe^ung ber ^ien^njucf)t mug 
man 5U ^nbe biefeö 9}ionatö bie 0tüffe, fon)o^t 
gegen bie ^dlfe, •a{$ aud) m ben 5Kdufen, tioeU 
d)e / trenn fic bepfcmmen fonnen / ^iel 0(^a== 
ben \jerurfö%n, n?o^l t)evn)a§ren, boc^ fo, ba§ 
fcen Lienen nic^t tie iuft bencmmen merbe, 
5Kan 
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9)iQii Bßf nef^inlid? cim okvn ^hetfc^bes 
fcö f(cine Svis^cn, t)oc^ fo, 't)a|3 feine ^^iene 
^evflu^friec^en fann» 
35ei) ber gtfd)crci) mi^flTen Mc '^cicl)e, bic 
nocf) ind)f abge(af]en ftnb, abgetaffcn werben» 
®eil in biefem 9}Jonät ber iac^ö fircicf)f, fo 
fann er f^eifö mit 9Re53en gefangen, t^eilei mie 
^euer in ber 97ad)f gejlocf)cn werben, ^r i|l 
ö6er in ber 0treid)3eit mager unb frf)(ed)f. 
5!5ie 3agb fann tn biefem TD^enat mit 
lern Q^ovtfpeil unb ^a^gnügen ferrgefe^f werben; 
boc^ tff bie toort^eil^affejie unb nu^fic^tle, bie 
cmf ^Kaubf^iere, weil bie ^^alge je^t befonbers 
gut ftnb, unb fte aucf) t>iel <3d)aben t^un» 
^anfen fonnen in biefem 93ionat am bejleit 
gejagt werben, wei( bte gelber faff rein ftnb» 
^?it ber ^ I a p p C c I a 9 b fann bei) fcf}6nen 
^agen eine angenehme unb nÜ5lid)c 3agb ge-
mad)f werben. 7(m beflen t|l eö, ba bie gel» 
ber rein fmb, mit ber flte^enben 3aö^ 5« 
weil man bamtf weifer f^mmt» ^ie 0 n C;» 
pf^n fmb \}ß biefem ?[l^onat fe^r feifl, unb leicfit 
3u fc^iegen; auc^ tft ber ^o^nenfang ncd; fcrf* 
^u<^e fe^r ^ufrdglic^» 
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SSict|)f($aft(tc^c 
im 
aJlouat SRoocmßci?. 
ffS 
*^nefcr ?Otonat i|l in allem C5efrad)e bcr imnn-
gcne^mfre imb rau(;e|le; in if;m fangt t)ic 
a-'eifc angeordnete ^u§c teö ^Pan^enreid}^ an« 
Raffet unö affo aucf) t)cn imfercr 5[)?u^ß unb 
^(vbeit vut^en, bei) erlaubten (Svhohinggflimben 
unö tes gefd)enffen 0cegenö freuen, unb burc^ 
«ine ftet^ tf)dtige unb n?eife. 7(u5ubung unfcrec 
übrigen ^flid)fen, burcf) ^anf ui;b @ebet ge-
fldrft, bem balbigen ®ieberaufleben freubig ent=? 
gegen feficn* 
S3ei) ber ^iel^pflcgc ifl eine toermmf=' 
(ige unb fluge (£rfparni^ beö gufterö , fd}on 
gfeid) »Dm 7(nfange ^u beobad)fen, unb nid)e 
^u glauben, trenn ber 0egen aud) nod>fo grojj 
ifl, ba^ er fein ^nbe nehmen f6nne» ®as 
fi\r betrübte entffe^en nicf>t, trenn bet) 
einer großen ^eerbe nur eine paar '$;agc ^^utfera 
inanget entfielt? ®ic not^wenbig ifl affo bie 
^parfamfeit, boc^ mit bcrf)üc^ff not^igen S5or? 
fid)f, nid}t burc^ gar ^u großeö "Hbfnappen, baö 
^ie^ gteid) rom "Anfange ^u fefir herunter fom« 
men ^u (äffen. 0o (ange baö Detter noc^ gut 
unb gelinbe ijl, fann baö 35ie^ nod) immer auö» 
getrieben roerben» ?9Zan fe^c fic^ aber njo^l für^ 
ba^ 
5S 
ee nicht Sep ^voffen ober Sofern £RcbcI 
fd}!c^t; öuc^ baö Reiben-Ben groften öuf bic 
fXotjgenfoaf faugf n{d}f5, trcil baö foroof^l 
fidv n(5 bcr0flöt fc^abef* mu^ aber je^t cud} 
fd)on iTeö i5)?orgenö t)orbefommen; man giebt i^m 
fb fang c6 nod^ in bie 5Betbe "Hbenbö inib 
5)iorgenö ^ioggcnflro^. Obgleich biefeö ntd)t 
vid SRfl^rung giebt, fo cr^e^lf fic^ baö Q5ie^ 
trtsber htX) bei- ^ctbc» je^t fc^cn lf)inreic^enb 
föranbtmembrage ba ifl, fo nrivb biiö ef^c 
ti öUögelaflTen roirb, crfl bamü abgetrdnft, tro> 
aber bte Äalf(e 2Baf(et gef^an njtib» 9Ruv, 
trenn eö ^Jaufe mu^ eö nic^t ^ragc 
bekommen; benn wenn es flarf gefreffen ^at, fo 
eö fic^ bei) ber 23ragc, alö einem i^m fe^c 
örigenfi|men Jufter, (eicbt t?ie(. 
^te l 'al^rtcicn^dlber muffen gar nid)e 
flujJgßlafTen, fcnbern im 0fane gut gehalten 
irerben, weif bie erjTe 5)pege, (Sinfiug auf i^re 
2!)auej: unb (Btdrfe ^at* 
'  '  25ie ©c^aafe unb ©cl^tt)ctnc ge^en 
gleid)fa(^ auö, fo lange nod) fein 0cf)ne€ i)t ;  
tod) muffen fie ^erna^ im @taüe gleid)fa(ö gut 
tcrpf^eget werben. 
'^ci$ mu^ fefir gut gewartet 
werben, bamit ei mc^)f magev werbe. 2)aöje' 
nigc, baö balb t>erfauft ober gefcblad^tet werben 
feü, mu§ bie SBroge fo ^ei^ befommen, a(ß eö 
bicfefbe nur leiben mag; 'wenig unb oft» X)ic 
^ei^c 
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maffcf ce fc^r ^qefrf)tt i inb; nur m bei' 
lange t)! ©cfaf^r babci> T^aöieni^e ba^ im S'ru^s 
jaf)t t)eifauft ivevben foH, erlpale 5)ief;>l; aber 
öucf} ^^rage, nuv iücl)t fo ^ci^; baö (Btriegeln 
unt) ©tveueii ifl nct^menbig». 
X)aö 5 ^ ^ ^ ^ ^ gemdfree 
»i>evben foü, mu|5 je^t fd)on ^uin Q5erfauf ge= 
fd)tff werben, ireit eö atmdltc^ mager 5U njerben 
anfangt, unb man eö krnac^, o^ne eö befonberö 
<jemd|lcf 511 fpaSen, ntd}C t)erfaufen fann* 
3 iti i tvClICt: muf3 aUe^ gut in lldjt genom­
men, unb bie ^ud;e mit tluger 0parfamfeit be^ 
fteUet werben» 
3»  bem ^ ü  c n  ö  a  r  t e  n  muß ber 55rauni 
fo^I mit ^ferbebünger gehörig belegt, bie 
beete mit eben bem junger bebeft werben., ba^ 
mit man' im 5i'u^ja§r gleid) frifd}e ^rbe ^abe; 
f)ierndcbfl mu^ ber ©arten gut aus^gepflugt wer= 
bcn. 5i)üci) fpalte id) baö Hebungen unb 7(uf= 
pfiugen im gfüfijaf^ir beffer» • 
3i» ^au^t)?cfcn i | I  für eine erfahrne 
. ^ >irt{)in "^Irbeit genug; a(ö ^-(ac^ö ^ecbein,®o(= 
le toffen, iic^tgie^en, fpinnen, ndfpen, 
fd)ergarn beforgen, unb anbere 7(rbeitert me^r» 
7(urf) bie unerfa^renjle, wenn fte nur felbfl iufl 
hat, wirb fd}on 2(rbcit finben, unb burd) ^in= 
^ief)ung guten SXat^ö unb Uuferrid)tö fid) t)ers 
^joftfommen* ' 
3nr Obflgarten ifl [baö ^^erfe^^cn ber 
jungen 
6o 
jungen ^aumc/ ba bei* 0öff fcf>cn in bie ^ur=^ 
jetg^trcfcn, weit yjort^eilfinftev unb ftd^every al^ 
im gvu()jaf)r€. (£ö i{i öucf) fd)on almclid) 
Si^it f bie ^duine t>or ber einfaUenben ^dltc 
ftchern* 2!?cn <;vo§en Baumen fann mnn btc 
SBur^el mit Siefen htk^tn, fiucf? um ben 0tfimm 
felbft ein ^aar 0d}u^e f)ocf}. 35te Stamme bei' 
jungen 33dume mu^ nion mit einem n^ollenett 
'^ucf)e gut öSreiSen, unb bann mit 0tro§ um= 
iiMnben; man fann fie aucf) mit J^ii^mifl bejlrei-
d}en, n?eil bann btc .^aafen ftc nic^t befd^dbigen 
foHen. 
3m 5^C{be mu^ baö 7(ufpf[ügen beö fd)n)e-
ren ferö, wenn eö im tovigen 9H.enat nid)t 
•gefd^eften, Beenbiget roeiben» ?ÜZan muß fe^c 
cft unb fleißig baö Ötoggenfelb umgef^en, um 3U 
fe^en, ob nid)C baö Gaffer bie iSaat auß(öu= 
get, unb baffel6e, burd) '^uördumen ber gur^ 
Ä)m, ober rote eg ftd) fonfl t^un Idj^f, n)eg3ufd)af» 
fen fud)ert* J)ie ®tnferfaat mu| aud) auf baö 
forgfdtfigjTe t?or bem Tlb^ijten Bewahret werben, 
weil nic^tba^ Tlb^ufen fo fe^r, alö ba6 Tluötre» 
ren, ber 0aüe fdjaben t^nu 
^)ie ^orften möjfen jejt fc^on wiber bi<t 
^)ürjbte8e, bie ftc^ je^t fd)on baß not^tgc ^olj 
fammicn, unb auf bie 0eife bringen, bamit fte 
im 0d)nee hct) guter ©elegen^eit abloten fon-
nen, gefc()ij3t werben» ©a um 5)Zartini ber 
'^dir fic^ fd}on ju le^en pflegt, fo fonti er am 
ficf>erften<> 
6i 
ficferjlen^ wenn um bie 0d)nße faöt/ ein« 
getveifcc rcet&en; öoc^ rcc^l 511 fc^en, ob et 
cuc^ rcirflid) fcf)on Winterlager genommen, oöec 
ob er nicf}t, njeil er fe^r feif? if!, nur abgeru^ef 
^af, um einen roeifern ®eg anzutreten, 
3n ^(nfe^ung fcer Q3 icneli^uc^f mug 
mon auf fiebere ä^errca^rung ber 0t6ffe tjor 
.^dlte unb tjor 5}?dufcn bet)ad)t fepn, C5e= 
legen mit 0tro^ taugt gar nic^t^, 9}Zan ter= 
fceft fte lieber, »on ber 0eite, wo fie feinen 
0c()u^ ^aben, mit iBrettern ober ^Borfe, n)e(^ 
d)eö fct}on l^inreic^enb ijl. S5e9 gar ^u (leftiger 
^d(tc aber, muj; man fie fd}on mit alten 5^el3cn 
ober ®anb ju filtern fuc^en» (£0 finb aber au^ 
nur bie Stoffe, bie wenig 33ienen ^aben, in 
03efaf)r, burd) 3U leiben; für bic tjolfrei« 
c^en <Sfi5ffe fann man au(]er aüen 0orgcn fei)n, 
Q5ei; ber 3a.qD ge^et eö fcbon, ber grojlc 
rcegen, über b{e\^unbe ^er; beöwegen ifl auc^ 
fd)on bie ^(apperjagb ber pie^enben tjor^u^ie^eni. 
^ie 9\aubthiere fmb, ber Ödlge rcegen, am 
tortheil^afteflen ^u jagen, aud) fa«n man fcfion 
^^irf^uner in ber glitte fc^iefen. 
^ep ber ff t fcf)e r Ci> miijfert bie '^eid^e guf 
unferfuc^t n)erben, ob aud) bie ^ömme fid>ec 
unb fefl finb;,n)o fifc^reid)c Ösen 
finb, fann man am fid}er|hn noc^) mic bem 
3ugne3äe füf^^cn. 
C2 
95cvri$tunsm 
im  
SWonat ©ejembei'.  
a biefer ^cnot fc^on einer ter jTrengjlert 
C2>tnfevmonate ijl, fo miit? man auct) bex) fet= 
nen Q?crvic^fun^qcn unb bei) jeber 'Xvbcit, bar« 
öuf bt?fonberö fetten, in n)ie mit ein jebeö auf 
5^a(te unb ben hinter fclbjl, ben mcifteu ^^e^ 
m 
ber Q>icl)pf(cgc ijl t>or aücn!ßm= 
gen barauf ju Ralfen, baj^ buö ^ief^ in biefem 
^cnaf Quf geppegt n)erbe, bamit c6 nid)t3ar 
5u gefdniMnb t?on .^raffen abfLMnme; man fann 
C5 f^ernad) al(ma^li(^ fd)led}ta- füffenu ' 
nuij? oft unb ttjenig »crbefcmmen, unb burd}-
öuö ja^e^maf bcö "^age^, unb nicht n^ie ge-
n)ohnlid) einmal gettdnff treiben , unb im 
(0 freuen mu^ man fid; nad^ bem 0frof^i>orrat(; 
tid;ten. 
^er eil er mu(5 fd^on gegen bie 5lal-
fe n)of)I tiermakef a>crben, bamit bic eingetel» 
(erfe (gad)cn nid)t.0d)aben nehmen , aud; ba5 
^ier nid}t einfrieren inoge, 
^n ber ü c mu^ atteö fcaö, maö in] 
Heller anfangt, fd)aijj^«ft>^ »evben, am erjlen 
ter:» 
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ter6r£iucf)t werben. tcirfc juer(!, 
0ngerocite, ^opf unb 5"^'!^^, imb baö 0gfr6» 
fe t)on 0anfen 311m tjeifpeifen gegeben. 
3"!  ^ ücl)cn9arten mujTen ber^raun» 
fo^(, fo n)k im Dbfi^ai'tcn bie jungen 
^diime unb 0cauben t)or ben ^aafen n?c^l 
t)ein)a§ret rcerben. ^ÜBciö in («^ferm nocf) nid^t 
tocrbcft, abgelegt unb mbunben ijl, muß auf 
baö forgfdltigfte verpfleget unb in "iCcfit gencm« 
men »Derben. (Jö jiel^en bi^etlen bie fd}cn® 
jlcn 0drten, an benen fo t)iel ^efleU/ gieig 
unb ?[Rü^e teiroenbet ijl, einer fleinen SRacb* 
Idjjigteit rcegcn, einige fpinburd; tvüf^e 
unb übe. 
3m 4bciuött)cfcn i j i  aufbic 0pinnere9 
3u fc^en. ^a6 gifcbergarn muß om erjien be-
fcrgt n^erben; man fann ben '^oc^t auslegen^ 
bßmit er gut auisfviere, er roirb bat?on roeiQ unö 
fdien. !Öaö gdrben ber ^oüe fann Dcrgenem« 
men/ baß $)?d^en unb bie ?S3dfc(ie beforgf, auc^ 
fann ^um Vergnügen bep ben longen ?(benben/ 
ber in ber Jjauä^altung nof^ige 0pi'ri(uö im 
^limine abgezogen, Siebte unb anberc 5ur 
QBirt^fc^aft notr^ige !iDingc angcfc^)aft unb be« 
forget roorben. 
3m Jcloc i j i  njc^l nic^f« ^u t^un; ba« 
gegen afobert baö ^^refc&en, 
unb ^Sranbtmeinbrenn^n, befto größere 
'^ufmevffamfeit. 
Ö3et)iii 
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©rcfc^cn muß- böv'öüf gcfef^M 
'rocr&en, baß vcin gebvcfc^en unt) nid}t geffclplm 
werbe, imb b"a)j bas i)VGfcf)ca iinunfcrbrücit)(Jrt 
forrgefje, luib buvd) nic^tö ciufgcfpalfen n)crbc. 
barauf 511 fe^en, 
baß ber ^D^alflci'.vcmcö unb gut gebemeö 9}tn[5 
liefere, baß er ba5 ehe er c5 öbqieOf, 
ünfeucf>te, ober fcnft ein Unferfd}leif t)or= 
Sef^e, i 
^^cDin 55rnbtWctnbrenncn, ferge 
man, böß bem ^ ^renncr e6 nid)t am SRot^igcn fefp= 
le, a(6 93Te^^l, ipcfen, ieiite, ^^0(5 unb €iö, iinb 
taß er roteber bafur feinen ^cntvaft erfüfle «nb 
guten "Q5ranbtn)ein liefere, ju 7(nfang bie--
fciS itRonatö ned> af(e ?0]üfilen ^iHreirf^enb ©af­
fer ^aben, fo muß fotDo^l ^um ^^rauen, a(^ 
l!^ranbtn)einkennen, ber n6f()igc ^te^^berrat^ 
in 3cttcn aufgemahlen unb befcrgef berben. 
93tit erfiet 0d;(itfcnbaf^n muß ^'ur 0fab( 
gefd}ife tt)erben ; am erften.aber baö nott^igc 
im ^ofe beforgt fei;n. 
^ie ®afe unb anbere <8d}u(bcn ber ^ait= 
"Ten, miijTen iti erngetrieben n^crben, 
rü'eil \)ie(e fid) biefer 7(bga6e cnfjtehen fucf}en, 
unb man, burd} baö 7(uffd)ieben ber ^infcrb^= 
' rung, biön)ei(cn nid)f5 'befcmmt unb f^ernad) 
iiod) baju geben muß* 
'^(Hes ;ipcu, baß nic^ü unter <^d)loß ijl, ithb bcv 
föefa!;.r bcß 0re^lcnö ausgefegt'tff, muß in 
ren 
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Kn euigefu^rcf unb in <3icf;evl^ei'f gebrac()f rcert 
ten» 
Jorf lcn müffm flcißtg umgöngen 
tt)crt)en, man ten ^of^bieben iue^veit 
fonnc, auc^) bamif man m6 \jom ®ilbpi^f 
etngcfrefen if?» 5)aö liefcrnbe muß ^eiftg 
angerciefcn unb angßfd)fagen n)erben, bamif eS 
mit bem erffen 0d)nße ausgefü^ret rvevbcn möge* 
Sep ber 05 i e n e n ^  ii cfe t muß man ffei^tg 
nad)fe^en, eb bte SD?du[e nid/f 0d}cfcent^un; 
man mu^ aber ja nic^f bie 0rüfb toon bcr 
Pfeile rubren, fonbcrn bitfelben ungeftcr^it bis 
öuf bcn '^äx^ ober 7{pri( fle()en Ia|]en/ unb bie 
S^otWcibenben mit gutfcr tjcrforgen. 
feie n)irb je^t am bejien burcb ^fap= 
per jagen genügt, auct} fcnncn noCt) ^irfl^d^nc 
in ber »^utfc gefc^offen n:'evben» 
©ie 5? tfd)crei) fann jc^f, ba in biefen ^3[}io= 
nat baö diö fd^on flarf njirb, mit bem 
am bejlen betrieben werben; aud) n^eiben Üuap« 
pen, n)cl{^e je^f f treti^cn unb $}leunaugen fn 5\6v^ 
bcn gefangen* S)ie "teic^e muffen ti'ei^tg na(^ge= 
fe^en unb ben Jifdien, burd) gerdumtge unb gute 
5Bu^nen, iuft gefchaft n^erben» ^>enn immer 
gleid) toon Tinfange $uff gcfd}aft roirb, fo mart 
gegen baö Ccef^len gcfid^crt, n^eil ali^benn bic 
§ifi$e nid)t an bie ®ujnen fommen* 
$)ie ®ii tbfd^aft im Äofe, ifl mit bcv ^^au^ 
crn»rirt^fd;aft fe^v ^cnau t>ern?ebt, fo ba^ erf!cre 
^' un-
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unmoglirf? t»cn uttb ^auer fe^it 
fiinn, iDcnn baö ®o^( ber- (i\^fern nie^t fefl ge^: 
gnutbcf i|l. 3;!)e^iDeq€n if! e6^p{c^f,bie ftcfi" aud) 
ßiif eigenem gvunbef, eben btcfclbe Di'b®-
nung unb bk im J)ofe ^arfc^f, aud) 
bep b(?v ^3aucvnn?irt§fc^afe geltcnb mac^eu» 
/ •..• .• , S 
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